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Army Show 
Opens 8:00 
Tomorrow 
"Wild Blue Yonder", 
Cadet Musical Offers 
Entertainment Variety 
"Wild Blue Yonder," the 
cadet musical, that will be pre-
sented in the College audito-
rium tomorrow evening at 
8:00 p. m., promises to be a 
"season-hit", featuring every-
thing from a "surgical analy-
sis of a certian sergeant to a 
cadet's-eye-view of how Win-
thropites play cards. 
Though Cha i rman Harold Dale 
declares it w o n ' t be another "This 
Is The A r m y , " he predicts t h a t 
"Wild Blue Yonder" is "a t r e a t in 
s tore ." For not only will Winthrop 
cadets let down their G. I . ha i rcuts 
a n d show the audience t h e l ighter 
side of a r m y life, b u t t hey will also 
give t h e publ ic a n " ins ide-v iew" of 
l i fe in "For t Bancro f t . " 
One of t h e eight ski ts por t rays 
a real Sa tu rday morn ing inspec-
tion, reveal ing the fac ts beh ind the 
gigs tha t cause cadets to spend Sa t -
u rdays walk ing a round in circles 
' lours) instead of be ing wi th " t h a t ; 
favor i te da te ." 
A prospective audience is ad-
vised to be on i ts "P ' s a n d Q ' s " as 
five cadet-ushers a re going to car -
ry out a "Hel lzapoppin" idea in t h e 
audience. 
The commit tee in cha rge of the 
show points ou t tha t all proceeds 
will go to t h e A r m y Emergency 
Helief F u n d . 
Among those cadets w h o m a k e 
u p the cast fo r t h e show a r e Rob-
er t Miller, Hugh DeVaney, H. H. 
Hooper, Phi l Dahlberg, J a m e s 
Daniels, Will iam DeFouw, Will iam 
Dingee, C. E . Monoham, K a r l 
Montgomery, Bob Diedrich, a n d 
M. V. Milinkovic. 
These Eight Head Publications Next Year 
Comedy Tish' 
Will Be Given 
By Masquers 
Presentation Scheduled 
For Thursday Night, 
Six Cadets Assisting 
When Masquers takes over t h e 
spotl ights Thur sday n ight a t 8 
o'clock to present "Tish ," a com 
edy b y Alice Chadwicke, t he r e wi l l 
b e real males in t h e cast f o r t h e 
first t ime. The p lay will be pre 
sented in the College aud i to r ium. 
T h e p lay is a fas t moving com' 
edy wi th a myster ious e lement , a n d 
it is based on t h e shor t stories of 
the same n a m e b y Mary Roberts 
Rinehar t . All act ion takes place in 
the lunch room and lobby of t h e 
E:»gle hotel i.i t h e r emote south 
west n e a r the Mexican border . 
Th i s year , a i r cadets will b e used 
to p lay t h e ma le roles. The five 
c rde t s t ak ing pa r t s a r e Ralph Da-
vies, Richard Deardorff , Haro ld 
Degeneffe, Ken De Maagd a n d 
Michael D'Saro. Helping backstage 
will be Al f red Dobrowitz. 
The list of charac te rs includes 
Tish C a r b e r r y played b y Elei 
Welling; Lizzie a n d Aggie, close 
f r iends of Tish, by A m i Hetr ick 
and " T u m p y " Adams ; Ellen Leigh-
ton, owner of the Eagle hotel, J o -
a n n e Thorn ton ; Char i ta , a Mexi-
can maid-se rvan t , Murdel l Came-
ron; Lu the r Hopkins, ha rd-headed 
and hard-hear ted , Michael D 'Scro ; 
Callie Hopkins, h is daughter , 
J e a n n e Marshal l ; Bet t ina Tren t , 
a very unhappy young lady, Muriel 
Oates; Sheriff Lem Pike, a n officer 
wi th romant ic tendencies, Ra lph 
Davis; Charles Sands, Tish 's young 
nephew. Ken DeMaagd; Wesley 
Andrews, engaging young man , 
Richard Deardorff ; Denby Grimes, 
moving p ic ture director , A l f red De-
borowitz; a n d Dorice Gaylo:-d, 
movie s ta r , Margie Trax le r . 
The cadets helping w i t h t h e pro-
duction have been m a d e honora ry 
members of Masquers . They a r e 
Ralph Davis, Richard Deardorff , 
i Harold Depreffe, Ken De Maagd, 
Michael D'Saro, ar.d Al f red Dobro-
B6TH6R nt€LS GOUD6LOCK 
SANDERS WRT6RS 
HART 
The eight girls above have been named to key positions on the trhee Campus publica-
tions for the next school year. Heading The Johnsonian will be Sarah Wilson Keels, editor, 
Elizabeth "Pinky" Bethea, managing editor, and Turner Goudelock, business manager. For 
The Tatler are Betty Sanders, editor, and Donna Waters, business manager; and for The 
Journal are Dorothy Hart and Beverly Turner, co-editors, and Irma Avant, business man-
ager. 
Executive Meads O f Three Publications 
On Campus Are Named For Next Year 
Sarah Keels Tops Hart, Turner Head Tatler Senior Staff 
Johnsonian Staff The Journal Staff For '44 Announced 
Of New Associates By Betty Sanders 
Execut ive member s of The J o h n -
sonian staff for first semester were 
selected this wee!' a s the last reg-
u la r edit ion of t h e campus weekly 
fo r this session w e n t to press, wi th 
S a r a h Wilson Keels, editor, Eliza-
beth " P i n k y " Bethea, manag ing 
edi tor , and T u r n e r Goudelock, bus-
iness manager . 
S a r a h Wilson moves up f rom he r 
present position as manag ing edi-
to r to replace Mar tha Azer as ed-
itor. " P i n k y " takes ove r Sa rah ' s 
dut ies a f t e r serving this past se-
mes te r as head of the sports wri t -
ing depa r tmen t . T u r n e r Goudelock, 
a m e m b e r of t h e adver t i s ing staff 
fo r two years , replaces Frances 
P a y n e as business manage r . 
Bet ty Vaughan, fo rmer ly of t h e 
editorial s taff , will replace Rosalie 
Salvo a s associate editor a t t h e 
copy desk, and Harr ie t Car te r , d a y 
Ftudent repor ter , is associate edi-
tor of campus opinion, t ak ing over 
the dut ies of Bet ty Wannamake r . 
Mar tha Bee Anderson, "Togs a n d 
T rapp ings" columnist a n d cadet 
reporter , has been named society 
editor, replacing Alice Tu rne r , and 
J o a n n Woods, repor te r , will se rve 
as spor t s edi tor . Columnists in-
c lude Alice Tu rne r , wr i t ing "Cam-
p u s i n ' " a n d Toni Jones edit ing 
Outs ide These Gates . " 
Other members, of the editorial 
and business staffs, repor ters , col-
umnists , adver t i s ing solicitors, a n d 
circulat ion assistants wi l l b e select-
ed f rom regular staff m e m b e r s and 
r is ing sophomores who have qual-
ified fo r The Johnsonian s taff . -
Selecting Beverly T u r n e r 
and Dorothy Har t fo r Us co-
• d i l o n . t h e present Jou rna l 
staff named its beads for nex t 
year , this week. I r m a Avan t is 
the business manager , a n d 
J e a n Mur ray is t h e associate 
editor. 
Members of the editorial 
staff who will be re ta ined are 
Wanda Lee Meintser . Barba ra 
J e a n Carr , Carolyn McMas-
ters. and Carol Williams. 
The a r t editor will be named 
b y the a r t depa r tmen t a t the 
beginning of next year , o ther 
editorial staff members will be 
elected nex t fall . 
Seniors w h o are leaving the 
Journa l , a re Adelaide Ander -
son, Edwina B a r r . Emily El-
len Bishop. Dell Brunson, a n d 
Mary Kay Mar t in . 
Rev. Lake Addresses 
Frosh Counselors; 
Officers Are Elected 
Freshman counselors fo r 
coming yea r heard a n address by 
t h e Rev. Ju l i an Lake, pas tor of the 
Oakland Avenue Presby te r i an 
church , Monday night on " T h e Art 
of Chris t ian Counsel ing." 
Officers of the f r e shman coun-
selor group were elected recent ly 
and announced Monday b y Chief 
Counselor Mary Mahon. They a r e 
chairmai . of Breazeale, Vivian 
Brockman; cha i rman of Roddey, 
Mary Frances Crawford ; secre tary , 
J e a n Player ; t reasurer , Mildred 
Kneece; publici ty cha i rman , Eve-
Senior staff members of the Ta t -
ler we re announced this week by 
Betty Sanders of Anderson, '44 ed-
itor of the yearbook. 
Mary Wood has been named as-
sociate edi tor and will work on the 
editorial staff wi th photograph ed-
i tor Margie T h u r m a n . Dot Smi th 
is in charge of book organizat ion. 
Mary Lou Stubblef leld wi l l han-
dle sports, a n d Mary S ta rk Suggs 
is circulat ion manager . On t h e bus -
iness staff, Ca ther ine Eve Nichol-
son has charge of adver t is ing, a n d 
Louise Busch and Louise Cu lp will 
be typists. 
Other member s of t h e staff will 
b e selected f rom t ime to t ime. T h e 
1943 Tat ler , edi ted by Har r i e t 
Quat t lebaum, will appea r the last 
of May. 
SeniorWeek Set For May 24-28; 
Graduation Dance Scheduled 
Sue Britton 
Will Direct 
Activities 
Special Chapel Monday 
Begins Entertainment 
Following Old Tradition 
Three Day Program Planned 
For Commencement Time 
PROGRAM 
SATURDAY. MAY 2t 
10:00 A.M.—Business Session, A lumnae Association 
1:00 P . M . — A l u m n a e Luncheon 
4:00 P . M.—Joint Celebrat ion of L i te ra ry Societies, Clio Hall 
8:30 P . M.—Daisy Chain Procession 
8:00 P . M.—Annual Concert , b y t h e Music Depar tment 
SUNDAY. MAY 30 
4:00 P . M — R e v i e w of the Cadets 
5:0g P .M.—Info rma l Reception, Main Building Par lors 
8:00 P.M.—Y.W.C.A.—Baccalaureate Sermon, Francis J . McConnell, 
A.B., D.D., S.T.B., Ph.D., LL.D., Senior Bishop of t h e 
Methodist Church , New York City 
MONDAY. MAY 31 
10:30 A. M.—GRADUATION EXERCISES. Address. H e r m a n L. Don-
ovan, B.A., LL.D., M.A., Ph.D., President , Univers i ty of 
Kentucky , Lexington, Kentucky 
Alice Turner, 
32 Senators 
Are Installed 
Amendment Suggested 
To Establish Council 
In Senior Dormitory 
J e a n n e Marshal l was elected 
president pro- tem, Es ther Mac-
Leod, secretary, and Rose Herber t , 
typist , at the May meet ing of the 
Senate in Johnson hal l last T h u r s 
day . 
J u n e Cannon, re t i r ing president , 
adminis tered the oa th of office to 
the incoming president , Alice Tur -
ner, w h o in tu rn took charge of the 
installation of 32 new senators 
Elizabeth Staton, m e m b e r of t h e 
commit tee on Senior hal l regula-
tions, m a d e an a m e n d m e n t to es-
tablish a house council in t h e dor-
mitory to funct ion a s do o ther 
councils in the o the r res idence 
halls. T h e Sena te voted unani-
mously to adopt t h e a m e n d m e n t 
which s ta ted tha t "Senior hall will 
have a house council, composed of 
the house cha i rman and n ine mem-
bers, th ree f rom each hall , to b e 
clccted in the fa l l . " 
All member s of the g roup would 
be elected by t h e senior class, or 
t h e residents of t h e hall. T h e coun-
cil will ca re for such irregulari t ies 
as might a r i se in the house itself, 
bi t the amendmen t stated specifi-
cs! ly that t h e council member s 
would not be members of the ex-
ecut ive council ; tha t is, they would 
repor t only inf rac t ions of house 
rules. 
The pe rmanen t senators f rom the 
rising senior class a r e Dorothy 
Brooks, Helen Goodyear, Sarah 
James , Mary Kohn, Velma Parsons, 
Mary Pregnal l , Bet ty Sanders , a n d 
Helen Williams; the t emporary 
(Continued on page S) 
Betty Agnew Heads 
Young Democrats 
Betty Agnew, r is ing jun io r f rom 
S ta r r , w as elected pres ident of the 
Young Democrats for nex t yea r a t 
i ts meet ing Wednesday. Also elect-
ed were Jacque l ine Bri t ton, rising 
sophomore of Chester , vice-presi-
dent , a n d Lavenia Mull innix, ris-
ing jun io r of Greenvil le, secre tary 
a n d t reasurer . 
Leaves For OPA 
Ray A. Fu r r , head of the journal -
ism depar tmen t , will leave nex t 
week a f t e r his e x a m s a r e completed 
fo r Columbia w h e r e he will be-
come director of publ ic relat ions 
worsh ip cha i rman, Ne l l j ol the S ta te Office of P r i c e Admin-
ANN SHERER ELECTED 
Ann She re r of Ebenezer w as 
elected Monday to head the T o w n 
Girls fo r n e x t year . Muriel Oates I rby; a n d social chai rman, Jewel l i istration. Mr. P u r r ' s official t i t le 
is t h e re t i r ing pres ident . Clark . | will be S t a t e In format ion Officer. 
LATE BULLETIN 
A new group of s tudent ca-
dets a r r ived yesterday morning 
around 10 o'clock to replace 
the graduates who lef t last 
week . Their names begin with 
P . R, S, T . U. V. and W. bu t 
how many , and whe re they 
came f rom, is a mil i tary secret . 
Dr. Wheeler Explains 
'Anticipated Actions' 
Just any day now Dr. Pau l 
M. Wheeler. English depar t -
ment digni tary, will be seen 
f ran t ica l ly waving i lsgi f rom 
the heights of the Music Con-
servatory. Dr. Wheeler wishes 
his public to unde r i t and that 
there is no undue cause for 
a la rm in his proposed antics— 
he will merely be adminis ter-
ing par t of an unavoidable wig 
wag examinat ion to his Morse 
Code reception class. 
Dr. Wheeler wa rns that he is 
choosing the more difficult sig-
nals to lend more "holding" 
power, but generously admits 
the addit ional charm of a pr ise 
th rown in for the s tudent mak-
ing the best connections. 
If you see the flags, accom-
panied by Dr. Wheeler , don ' t 
call for a s t ra i t - j acke t—jus t 
re lax and r emember tha t the 
aim of modern education is to 
hold the at tent ion of the pu-
pils—at a n y costl 
Tea Dance Saturday 
Planned As 'Party' 
Of Juniors-Frosh 
T h e Scotties will play host to t h e 
Tigers tomorrow af ternoon a t a 
tea dance in the gymnas ium from 3 
unti l 6 o'clock, when the jun iors 
will give their annual enter ta in-
ment for the sister class. 
Jun io r s and the i r dates will be 
out to sec that f r e shmen and their 
da tes have a "solid" t ime as they 
dance to music furnished by the 
swing masters of the day via rec-
ords. 
In charge of dancc plans 
Louise Summers , dance commit tee 
r h a i r m a n ; Bet ty Sanders , decora 
tions; J a n e Gregg a n d Ka the r ine 
Honduras , music: Alice Rayle and 
Margie Summer , re f reshments ; 
and Barbara Walker, dance card: 
The theme of the dance will cen-
te r a round the two class mascots, 
the scotty of t h e junior class, and 
the tiger of the f r e shman class. In 
accordance with this plan, both 
class b lankets will p rovide pa r t of 
the decorations. 
National Labor Shortages 
Can Be Eased By Students 
Because of increasingly heavy 
demands on the United States as a 
food producer , the shor tage of fa rm 
labor presents a real and threa t -
ening problem to our coun t ry and 
to t h e wor ld . 
All the food which can be pro-
duced is needed. To fulfill th is 
need, hundreds of people wi thout 
previous f a r m exper ience a r e go-
ing to have to go to ru ra l a reas to 
he lp in picking f ru i t s and veget-
ables, to woik on t ruck fa rms , in 
hot houses, a n d to do f a r m work in 
general . 
*Y* Programs 
The National Board of t h e Y.M. 
C.A. and the Y.W.C.A. has sched-
u ' ed programs for this s u m m e r in 
which college s tudents will l ive 
gether in a f a r m communi ty f r o m 
J u n e 15-August 28, and work fo r 
t i e regular f a r m w a g e a t some of 
these things. The communit ies a l -
ready selected for these projects 
include: Cent re County, Pennsyl-
vania ; Chau tauqua County, New 
York; Cleveland, Ohio; Barabuo. 
Wisconsin; Burlington County, 
New Je r sey ; Pi t t sburgh; and Nash-
ville, Tennessee. 
This p rogram will afford s tudents 
invaluable exper ience in discov-
ering f a r m living and work ing con-
dit ions and problems which f a rm-
ers face. S tuden t s can m a k e a rea l 
contr ibut ion in work of th is sort 
because wi thout sLident and other 
volunteer help, it will b e impos-
sible to harves t much needed 
crops. 
Industr ia l Jobs 
Anothe r mutua l ly he lpfu l a n d 
educat ive projec t is t h e Indus t ry 
and Communi ty Service program 
of the Y.M.C.A. and Y.W.C.A. Al-
ready selected as centers for this 
(Continued on page 8> 
After living through the or-
deal of final examinations that 
are really final, 355 seniors 
will cast their scholastic wor-
ries to the winds and replace 
them with plans for making 
the most of Senior week, May 
24-28. Mary Sue Britton, sen-
ior class president, has an-
nounced the tentative plans 
for the week's entertainment. 
Senior chapel a t noon Monday, 
May 24, opens the week of t rad i -
tions. A f t e r seniors march in a r -
rayed in cap and gown, a p rog ram 
of song will follow among the four 
ela. s. Immedia te ly a f t e r this, 
seniors a n d jun iors will m a k e a 
dash for the Senior s teps of Main 
building whe re the jun iors will be 
given the seniors ' caps a n d a t the 
same time, gain permission to use 
t h e steps. 
Tuesday 's p rogram schedules a 
movie fo r seniors a t 7:30 followed 
by a Treasu re H u n t a t 10. T h e 
Hunt will be for the secret pr ize 
left for the class by last year ' s 
seniors. 
A special Senior Vesper service 
will be held Wednesday a t 7:30 in 
the amphi thea t re . 
F r iday is highlighted by a S tun t 
n'r.ht given by the Class of '43. 
The program will s ta r t a t 8 o'clock. 
The Athlet ic field Sa tu rday a f -
ternoon a t 6:30 will be the scene 
of the annua l Daisy Chain p ro-
cession formed by the seniors and 
the i r jun io r sisters. The chain of 
daisies will be car r ied by t h e gir ls 
in various format ions . 
The annua l A l u m n a e b reakfas t 
had to be e l iminated this yea r be -
cause of unavoidable complica-
tions. 
All events of Senior Week will 
lead up to the final commencement 
exercises which begin Sunday , 
May 30. Gradua t ion will b e held 
Monday morning, May 31. 
An added a t t ract ion fo r seniors 
this yea r will be the graduat ion 
dancc to b e given a t 8 o'clock Sat-
in day night. May 22, in the lobby 
oi Senior hall for seniors a n d their 
Fewer Sign 
For Practice 
Teaching 
Dr. Frick Explains Drop 
In Student Application 
By Lure Of War Jobs 
Fewer Winthrop seniors a r e go-
ing into s tudent teaching, accord-
ii.p to a n advance repor t on prac-
tice teachers fo r nex t yea r released 
by Dr. H. L. Fr ick, director of 
teacher t raining. Approximate ly 30 
per r en t of the juniors have signed 
up to teach e i the r first o r second 
semesters nex t yea r a t Tra in ing 
School, whereas , approx imate ly SO 
per cent of the seniors this yea r did 
pract ice teaching. 
Dr. Frick commented , " I t is evi-
dent that fewer gir ls a r e going in to 
teaching in the immedia te f u t u r e . 
This is probably a t empora ry con-
dition d u e to the lure of w a r jobs ." 
T h e most significant decreases 
a rc those in commerce, p r i m a r y 
education and high school English. 
Registrat ion in t h e var ious fields 
thus fa r is as follows: p r i m a r y 14; 
in te rmedia te 24: high school Eng-
lish 13; his tory 5; m a t h 7; science 4; 
art 2: public school mus ic 7; com-
merce 14; physical educat ion 7; 
languages 4. This totals 101. 
The decrease in the number of 
girls planning to pract ice teach 
nex t yea r signifies a re la t ive de-
crease in the n u m b e r of new teach-
ers in the nex t few years . 
Jun io rs may still sign u p wi th 
Dr. Fr ick. 
T M E J O H N S O N I A N E D I T O R I A L P A O E Fr iday , M a y 14, I M S 
Birds In The Sky 
L a s t w e e k t h e first g r o u p o f a v i a t i o n 
c a d e t s t o h a v e c o m p l e t e d t h e i r w o r k a t 
W i n t h r o p l e f t f o r h i g h e r fields o f t r a i n -
i n g . A n d p r e t t y s o o n , o t h e r s w i l l b e l e a v -
i n g , a n d b e f o r e t o o m a n y w e e k s h a v e 
p a s s e d , a l l of t h e first t w o c l a s s e s w i l l 
h a v e c o m p l e t e d t h e i r W i n t h r o p c o u r s e 
a n d w i l l h a v e l e f t . 
W e r e m e m b e r w i t h w h a t a n t i c i p a t i o n 
w e h a i l e d t h e i r c o m i n g . W e r e m e m b e r 
h o w p l e a s e d w e w e r e t h a t w e w e r e g o -
i n g t o s e e s o m e o f t h e t a n g i b l e e f f e c t s o f 
a w o r l d a t w a r , a n d s e e t h a t w e w e r e 
d o i n g s o m e t h i n g to h e l p i n o f f e r i n g o u r 
f a c i l i t i e s a n d i n s t r u c t o r s . 
T h e s o m e fifty c a d e t s w h o t o o k l e a v e 
l a s t w e e k w i l l c o n t i n u e t h e i r s t u d y a n d 
flying t o b e c o m e t h e a c e p i l o t s a n d b o m -
b a r d i e r s o f t o m o r r o w , j u s t a s t h e o t h e r 
c a d e t s w h o a r e s t i l l a t W i n t h r o p , a n d 
t h e o n e s w h o w i l l f o l l o w t h e m w i l l d o . 
A n d w e b a c k a t W i n t h r o p w i l l t a k e 
p r i d e in w h a t t h e s e c a d e t s a n d e v e r y c a -
d e t w h o h a s w a l k e d o u r C a m p u s , e a t e n 
in o u r d i n i n g h a l l , a n d l i s t e n e d to t h e 
c h i m e s o f t h e c l o c k o f t h e t o w e r w i l l d o . 
F o r a l l t h a t h a s m a d e y o u " o u r " c a 
d e t s . A n d w h e r e y o u g o wi l l g o t h e m e m ' 
o r y o f W i n t h r o p . A n d i n r e m e m b e r i n g : 
W i n t h r o p , r e m e m b e r , t o o , t h a t s h e ii; 
s a y i n g a p r a y e r f o r t h e h a p p y l a n d i n g 
o f h e r b i r d s in t h e s k y . 
The Size Of The Paycheck Isn't All 
A l o n g a b o u t t h i s t i m e of t h e y e a r t h e r e 
a r e m a n y , m a n y g i r l s b e i n g s w e p t off 
t h e i r f e e t b y t h e s i z e of t h e p a y c h e c k 
t h e y a r e o f f e r e d to t a k e c e r t a i n j o b s . . . . 
w h i c h i s n ' t b e i n g s m a r t a t a l l . 
F o r t h e r e a r e m a n y o t h e r m e a s u r e s o f 
w h a t i s a g o o d j o b f o r o n e t h a n t h e s a l -
a r y a t t a c h e d . A n d i f y o u t h i n k a b o u t i t a 
l i t t l e , y o u ' l l c o m e to t h e s a m e c o n c l u s i o n . 
I n t h e first p l a c e , a j o b h a s g o t to 
s a t i s f y " s o m e t h i n g " w i t h i n o n e ' s s e l f 
b e f o r e i t ' s t h e r i g h t j o b . . . i t s h o u l d o f -
f e r a n o p p o r t u n i t y f o r a d v a n c e m e n t . . . 
s h o u l d n o t b e o n too u n s t a b l e a b a s i s , u n -
l e s s f o r p a t r i o t i c r e a s o n s . . . c o s t o f l i v -
i n g a n d t h e c o s t o f r e c r e a t i o n a r e i m -
p o r t a n t f a c t o r s . . . a n d t h e o p p o r t u n i t i e s 
t o h a v e a f e w q u i e t , r e f l e c t i v e m o m e n t s 
a d a y , a n d a n " o p p o r t u n i t y t o g r o w " . . . 
A n y j o b , r e g a r d l e s s o f w h a t i t p a y s 
a n d w h e r e i t i s , m u s t b e t h a t o n e t h i n g 
w h i c h y o u c a n b e h a p p y in d o i n g , a l -
t h o u g h y o u a r e s l a v i n g a w a y a t i t e v e r y -
d a y . T h e j o b t h e n i s n o t w o r k o r d r u d g -
e r y . b u t i t i s t h e o n e t h i n g y o u w o u l d 
r a t h e r d o t h a n a n y t h i n g e l s e i n t h e 
w o r l d , w h e t h e r y o u a r e b e i n g p a i d f o r 
i t o r n o t . 
Looking Back And To The Future 
A s w e l o o k b a c k , ' 4 2 - ' 4 3 h a s b e e n a b i g 
y e a r . A l o t h a s h a p p e n e d , a s i t i s b o u n d 
t o d o in a n y c o l l e g e y e a r , a n d m u c h of 
t h a t h a s b e e n g o o d . W e h a v e h a d t h e 
p l e a s a n t w i t h t h e u n p l e a s a n t , t h e g o o d 
w i t h t h e b a d , b u t t i e i t a l l together, a n d 
i t s p e l l s a n o t h e r s t e p f o r w a r d a n d 
a n o t h e r l i n k o n t h e c h a i n w e a r e b u i l d -
i n g f o r W i n t h r o p . 
F r o m t h e s t u d e n t ' s v i e w p o i n t , w e 
c o u n t t h e s e t h i n g s a s " B i g " — o u r d a n -
c i n g p r i v i l e g e , g i v e n a t t h e first of t h e 
y e a r , a n d t h e p l e a s u r e i t b r o u g h t d u r i n g 
t h e t e r m — o u r i n v e s t i g a t i o n b y t h e 
S o u t h e r n A s s o c i a t i o n , w h i c h i s s u r e to 
r e s u l t i n a b e t t e r W i n t h r o p — t h e i m -
p r o v e m e n t o f r e l a t i o n s b e t w e e n f a c u l t y 
a n d s t u d e n t s , w i t h t h e f o r m a t i o n o f a 
s t u d e n t c o m m i t t e e o n s t u d e n t a f f a i r s , 
a n d s t u d e n t s a p p e a r i n g b e f o r e t h e t r u s -
t e e s a n d t h e f a c u l t y , f o r t h e first t i m e — 
o u r n e w s e n i o r r e s i d e n c e h a l l , w i t h i t s 
s p e c i a l p r i v i l e g e s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s — 
t h e r e s i g n a t i o n o f a p r e s i d e n t — t h e s t a -
t i o n i n g o f s e v e r a l h u n d r e d c a d e t s o n o u r 
c a m p u s — . 
A l l t h e s e a n d o t h e r e v e n t s w i l l m a r k 
t h i s y e a r in o u r m e m o r y . M o r e i s s u r e 
t o c o m e , a n d m u c h m o r e w i l l h a p p e n . 
W e , w h o a r e t h e s e n i o r s , c o u n t y o u w h o 
w i l l b e h e r e t o s e e i t f o r t u n a t e . — M . M . 
Because of a Few 
W h a t e v e r W i n t h r o p m a y h a v e l a c k e d , 
w e n e v e r f o u n d i t l a c k i n g in g o o d t a s t e . 
W e d o n ' t n o w , a s a m a t t e r o f f a c t , b u t 
l a t e l y i t ' s b e e n j u s t a l i t t l e b i t h a r d to 
k e e p u p t h a t h i g h - s t a n d a r d o p i n i o n of 
t h e w h o l e o f W i n t h r o p w h e n w e s e e j u s t 
a b o u t a d o z e n of t h e f a i r e r s e x o u t 
d a t i n g t h e i r c a d e t f r i e n d s , a n d m a k i n g 
a s h o w o f t h e m s e l v e s . 
W e d o n ' t w a n t y o u t o g e t u s w r o n g — 
w e ' d b e t h e l a s t i n t h e w o r l d to o b j e c t 
t o a g i r l d a t i n g o n e o r d a t i n g t e n c a d e t s . 
T h e m o r e , t h e b e t t e r , a n d t h e m o r e , t h e 
m o r e p o w e r t o h e r . . . 
O n l y C a m p u s d a t e s a f t e r s u p p e r i s a 
p o o r t i m e f o r e x h i b i t i o n . . . a n d a m i g h t y 
p o o r t i m e t o b r o a d c a s t t o t h e w o r l d t h a t 
y o u ' r e p r o b a b l y b e i n g t a k e n f o r a r i d e . 
W e s a y t h a t , b e c a u s e i f s a l w a y s b e e n 
o u r c o n t e n t i o n t h a t i f a f e l l o w w e r e s e r i -
o u s l y i n t e r e s t e d i n a g i r l , h e w o u l d n ' t 
s u b j e c t t o h e r g o s s i p . 
O f c o u r s e , t h a t ' s j u s t o u r o p i n i o n , 
a n d i t ' s o f f e r e d f o r w h a t i t ' s w o r t h . A n d 
t o t h o s e w h o s a y w e a r e n ' t m o d e m 
e n o u g h , p l e a s e b e r e m i n d e d t h a t t h i s 
i s W i n t h r o p — n o t a u n i v e r s i t y t h a t ' s 
b e e n c o e d s i n c e y e a r s a n d y e a r s b a c k . 
Swan Song Again 
T h i s i s t h e l a s t t u r n o f t h e p r e s e n t 
s t a f f o n T h e J o h n s o n i a n . I t ' s b e e n a t u r n 
in w h i c h w e ' v e t r i e d t o u p h o l d t h e s t a n d -
a r d s o f a c c u r a c y , f a i r n e s s a n d t r u t h 
t h a t h a s a l w a y s b e e n t h e c o n s t a n t g o a l 
o f T h e J o h n s o n i a n . W e h o p e w e ' v e s u c -
c e e d e d . 
N e x t y e a r y o u ' l l h a v e o n e o f t h e finest 
g r o u p o f g i r l s e v e r t o h i t W i n t h r o p 
h e a d i n g y o u r J o h n s o n i a n . T h e y ' v e h a d 
m o r e t r a i n i n g t h a n a n y g r o u p h e r e t o -
f o r e . a n d w i l l , e v e n i n t h e f a c e o f t h e 
e x i s t i n g d i f f i c u l t i e s a n d s h o r t a g e s , g i v e 
y o u y o u r w e e k l y a s r e g u l a r l y a n d c o n -
s i s t e n t l y a s i s h u m a n l y p o s s i b l e . T h e y 
a r e t h a t t y p e o f g i r l s . TTiey w i l l n e e d 
y o u r h e l p a n d c o o p e r a t i o n , s o g i v e i t t o 
t h e m . 
A n d t o S a r a h W i l s o n K e e l s . P i n k y 
B e t h e a , a n d T u r n e r G o u d e l o c k . c o n g r a t -
u l a t i o n s . a n d h e r e ' s t o a n o t h e r S t a t e 
w i n n i n g J o h n s o n i a n ! 
What We Live By: 
Tk* J a b i M d u Willi* to d l M t n a reputa-
t ion tor accuracy, thorough nas i . a n d fa i rness 
In cover ing tba Win th rop collage campus . T o o 
will do i u a f avor if you call ou r at tent ion to 
any failuxa in measur ing u p to a n y of itheao 
fundamenta l s of good nawspa par ing. 
C A S U A L L Y 
B r MARTHA AZER 
Ona Never Knows: 
W e t o o k a l i t t l e t r i p 
u p t o t h e n e w c a m p i n 
G r e e n s b o r o l a s t w e e k -
e n d t o s e e t h e f o l k s 
t h e r e . W e w e r e to m e e t 
t h e m o u t s i d e t h e g a t e a t 
1 2 n o o n , b u t h a v i n g a r -
r i v e d a l i t t l e s o o n e r , w e 
t r i e d t o g e t t h e o f f i c i a l - a p p e a r i n g - a s k -
m e - M . P . ' s to c o n t a c t t h e m t h a t t h e y h a d 
c o m p a n y . T h i n g s w e n t p r e t t y s m o o t h l y 
u n t i l w e w e r e s e n t to s e e t h e b i g f a t 
m a n w i t h t h r e e - s t r i p e s - a b o v e - a n d - n o n e -
b e l o w o n h i s s l e e v e . O u i ^ c o n v e r s a t i o n 
w a s a l i t t l e o n e s i d e d : " H o w l o n g ' s h e 
b e e n i n ? — A f e w w e e k s ? — Y o u c a n s e e 
h i m a t 5 o ' c l o c k — n e x t ! " 
W e l l , d a r n , w a s a l l w e t h o u g h t . . . . • * » • 
Apologia* To A t 4 : 1 5 w e w e r e 
Pr iva te Hargrova : w a i t i n g o u t s i d e . A t 
five a c a d e t n a m e d B o b 
c a m e o u t to t h e c a r a n d t o l d u s t h a t B i l l 
a n d E r n i e w o u l d b e o u t l a t e r . . . . B o b 
w a s f r o m C a l i f o r n i a w h e r e h e w o r k e d 
^ i t h a n a i r c r a f t f a c t o r y . 
. . . A t 6 : 1 5 , B i l l c a m e o u t t o t h e c a r . 
" E r n i e ' s o n h i s w a y , " h e g r e e t e d u s . " W e 
h a d t e n m i n u t e s a f t e r w e g o t in f r o m 
t h e d r i l l field t o g e t o u t o f o u r c l o t h e s , 
t a k e a s h o w e r , g e t a s h a v e , g e t i n t o c l e a n 
c l o t h e s , s t r a i g h t e n t h e b a r r a c k s , s h i n e 
o u r s h o e s , g e t a p a s s f o r t o w n , a n d g e t 
o u t t o t h e M . P . ' s g a t e . . . w e d i d a f e w 
o t h e r t h i n g s , t o o , i n o u r s p a r e t i m e . . . 
w h a t ' v e w e g o t t o e a t — c h i c k e n ? " • • • • 
Doings Back A f t e r a w e e k e n d o f e a t -
A t Homa: i n * c h i c k e n a n d s t r a w b e r r y 
s h o r t c a k e , w e h i t t h e C a m -
p u s a g a i n , t o find A n n e H e t r i c k c u r l e d 
u p i n S a l v o ' ? r o o m , d i g g i n g a w a y o n t h e 
s e n i o r l a s t w i l l a n d t e s t a m e n t . S h e 
h u g g e d i t s o c l o s e l y , t h a t i t ' s b o u n d t o 
h a v e s o m e p r e t t y g o o d i n f o r m a t i o n i n 
i t . . . . S p e a k i n g o f t h i n g s b e i n g g o o d , 
w e ' r e g r a t i f i e d t h a t C l e m s o n ' s O s c a r 
t h o u g h t s o m u c h of t h e " b o x . " . . . S p o r t s 
E d i t o r B e t h e a i s r e l e a s i n g i m p o r t a n t 
O s c a r i d e n t i f i c a t i o n s t h i s w e e k . . . . S h e 
s h o u l d c o m e m i g h t y n e a f h i t t i n g t h e n a i l 
o n t h e h e a d . . . . I n p a s s i n g , w e m i g h t 
c o m m e n t t h a t t h e first c a d e t g r a d u a t i n g 
c l a s s a t W i n t h r o p m u s t h a v e h a d p l e n t y 
o f w h a t i t t o o k , j u d g i n g f r o m t h e t o u c h -
i n g f a r e w e l l s s o m e o f t h e g i r l s p a s s e d 
o u t . . . . A n d b y t h e w a y , w h a t ' s a l l t h i s 
t a l k a b o u t ? " s n a k y " W i n t h r o p J u n i o r -
S e n i o r — s e e m s t h e r e ' s s o m e o ld a d a g e 
w e r e m e m b e r a b o u t t h e p o t c a l l i n g t h e 
k e t t l e b l a c k . • • • • 
Oaadiinas T h i s i s p r e t t y p e r s o n a l , w e 
Ai l Mai : k n o w , b u t w e w a n t t o t e l l t h e 
s t a f f h o w s w e l l i t ' s b e e n w o r k -
i n g w i t h t h e m a n d T h e J o h n s o n i a n f o r 
f o u r y e a r s . K e e l s , B e t h e a , A n d e r s o n , 
T u r n e r , W o o d s , S a l v o , V a u g h a n , C a r t e r , 
a n d t h e w h o l e r e s t o f t h e g a n g h a s a w a y 
o f p u l l i n g t o g e t h e r t h a t j u s t c a n ' t b e 
b e a t . . . . B u t w e w o n ' t b e t o o f a r a w a y 
— w r i t i n g f o r T h e C h a r l o t t e N e w s , a s a 
m a t t e r o f f a c t , a n d W a n n a m a k e r a n d 
M o s s w i l l b e t h e r e w i t h u s . M a y b e w e ' l l 
p r o d u c e a n o t h e r " S e e H e r e , P r i v a t e R e -
p o r t e r . " 
A n y w a y , t h a n k s f o r l i s t e n i n g , a n d s e e 
y o u ' r o u n d p r e s s t i m e . . . . 
Co/mpjjuoMthi Co/mpuA . . . with Maria 
THE "GO BAREFOOTED AND SAVE SHOE 
LEATHER" campaign seems to be definitely on 
the campus, judging f rom the sights one can 
sec and hea r about most any day now. The 
method is just back to na tu re—take those shoes 
( the socks were long sgo discarded) off and b e 
comfortable . These shoeless wonders a r e not 
confined to t h e dorms alone—or even to t h e 
sanctuaries of back campus—but they even 
invade the dignity of Main Building. Well, 
why not? Shoes a r e ha rd t o get, and socks are 
ha rd to wash . We've heard of t h e w a r ef for t 
doing a lot of 'h ings , bu t this is absolutely 
the far thes t we 've gone. 
In l ighter fo rm, f r o m our old f r iend—oh 
you know who: 
"Ona bliss for which 
Is whan you Uch 
To u p i 
I 'm graai ly at tached 
To Barba ra Fri tchia . 
I bat sha scratched 
Whan sha was i tchy." 
WINTHROP 18 TALKING ABOUT: the de-
pa r tu re of the cadets, a n d t h e w a y some of t h e 
" fa i res t flowers" took it. Dry those tears, chil-
dren , there are plenty more whe re those came 
f rom—exams , and t h e speed wi th which they 
a r e approach 'ng—graduat ion, w i t h its annua l 
Senior chapel . Senior week, Daisy Chain (the 
mos t vocal on tha t sore subjec t being t h e in-
cha rge Mary Hea th Owen, and who-can b l ame 
he r )—the speaker for t h a t aus tere occasion, 
a n d t h e w a y t h e senior class' request fo r no 
speaker w a s ignored—the new acting presi-
d e n t — t h e Citadel cadets being inducted into 
t h e a r m y a n d h o w quee r tljpse addresses look 
on le t te rs n o w — s u m m e r school—people. • • • • 
DR. W H E E L E R ' S DIRECTED READING 
class wou ld l ike to o f fe r orchids and orchids, 
or else lots a n d lots of nice th ings to the li-
brar ian at the Rock Hill l ib rary . Seems tha t 
she 's being very nice about order ing books, 
looking u p references, and in genera l being a 
lot of he lp—and in a v e r y nice way—about 
helping the poor unfo r tuna tes w h o a r e taking 
"P.M. ' s" latest hor ror course. 
a • a a 
IN OUR OPINION, senior reci ta ls have h i t a 
new high this year . Everyone we 've heard has 
been exceptionally good, and those w e haven ' t 
have been jus t as fine, according to repor ts . 
Maybe the class is tops—being pre judiced , w e 
think so—or maybe we ' r e j u s t in a recept ive 
mood. A11 t ime highs fo r lis, though, wi l l in-
c lude J o Nelle Nichols' per formance , Nell 
Wolling's rendit ion of "Rhapsody in Blue," El-
eanor McFadden 's program, and Tiz Shealy 's 
absolutely swell recital . As this is being wr i t -
ten, we ' r e looking f o r w a r d to more—such as 
Louise Haddad 's , Net t ie Findley's , a n d J ack 
Bonnoit t 's—the last two, by the way , pe r fo rm-
ing tonight , in t h e conservatory audi tor ium 
a t 8. • • • • 
SOUNDS OUTSIDE MY WINDOW: "When 
I w o k e up the morn ing the cade t ' l e f t to 
"Auld Lang S y n e " I thought I 'd been on a 
par ty"—"Gradua t ion is noth ing bu t a neces-
sa ry evil , and m a y b e it a in ' t even necessary"— 
" H e makes you feel tha t you ' re t h e most im-
por tan t person in t h e wor ld—jus t a t t h a t par -
t icular moment . Yep, and the rest of t h e t ime, 
t h e most insignificant." . . . " I didn ' t l ike he r 
dress—it w as low a t t h e top, long a t t h e 'bot-
tom, and snaky a round the middle ." 
• a • a 
WE CANNOT UNDERSTAND: how th is 
yea r has gone so qu ick ly—what happened to 
t h e good old days when you could expect B 
man to open t h e door fo r you—or a t least to 
t hank you if you opened it fo r h im—how peo-
ple will get every th ing tha t they say they 
have to get done real ly done in the t ime l e f t— 
a lot of things w e w e r e expected to absorb w a y 
A Foram For Dissemination of Campni Opinion 
The Campus T o w n Ha l l 
C o n d u c t e d b y B E T T Y W A N N A M A K E R 
Daisy Chain a Tradition 
TO THE EDITOR O F T H E JOHNSONIAN: 
It seems to m e t h a t the senior class voted 
several weeks to h a v e the i r annua l Daisy 
Chain . U p to this time, t he r e had been some 
talk about doing a w a y wi th th is senior t r a -
dit ion. bu t when a senior class meet ing was 
called, it was voted to have the event . 
The re have bean a good m a n y rumors 
about seniors not s taying for Daisy Chain , 
and yat thay voted fo r it. I t does look as if 
they could s tay on Sa tu rday since gradua-
tion is Monday morn ing . 
The Daisy Chain can ha a vary beau t i -
f u l thing, bu t if about one- touHh of the 
seniors decide t hay would r a t h e r go to 
Char lo t te o r jus t t a k e in a show, i t wUl 
not be the event i t ia supposed to be'. 
I 've hea rd t h a t a good m a n y paren t s a r e 
coming u p Sa tu rday especially to see Daisy 
Chain and I think the en t i re senior class owes 
it to. the specta tors as wel l as to themselves to 
s t ay a n d be in Daisy Chain . I t ' s your last 
chance and the chances a r e t h a t you ' l l be glad 
you s tayed. So let 's see a l i t t le senior co-op-
cra t ion. 
Sincerely, 
AINSLIE MAXWELL. » • » • 
Girls Should Realize . . . 
TO THE EDITOR O F T H E JOHNSONIAN: 
I th ink that Win th rop college is mighty 
lucky to have t h e A r m y Air cadets on the 
campus . But Dean Fraser ' s ta lk in Assembly 
Tuesday s tar ted m e th inking . I t seems t h a t 
there a r e a few girls w h o j u s t r e fuse to take 
on responsibil i ty, a n d b y these f e w girls re-
fus ing to recognize the i r responsibil i ty, t h e 
whole Win th rop is t h r o w n in a b a d l ight . 
Youth Has a Stand 
DEAR MARTHA: 
When Dean F rase r told the s tuden t body 
Tuesday of the rumors of the A r m y a n d Navy , 
or both , invading Winthrop, it s t a r t ed some 
of us thinking. If it we re to happen , w h a t 
t h e n ' Would we, as college s tudents , b e d r a f t -
ed, o r placed in defense plants , o r wou ld w e 
be lef t to decide our own fu tu re s? In a n y 
instance, I believe tha t not only Win th rop s t u -
dents bu t the young people of Amer ica as a 
whole, would accept it a n d t ry to a r r a n g e some 
subst i tu te for the i r educat ion. Th i s belief is 
based on their w a r ef for t a t t i tudes u p to da te . 
On t h e o the r side of t h e fence, the opinion has 
been expressed t h a t t h e younger generat ion 
does not take th is w a r as seriously, o r do as 
m u c h to promote a quick vic tory a s did t h e 
Sou the rn young people dur ing t h e Civil War . 
I t is slow, bu t tha movement is growing, 
especially through tha promot ion of young 
people, to out law w a r th rough s imple com- • 
mon sense a n d logical reasoning, and 
realisat ion of its fut i lness. Post War p lan-
n ing may be a t p resen t jus t a lot of talk, 
bu t i f s a foundat ion, a n d soma day soon 
wUl t u r n in to a lot of action. AU these 
th ings depend on the youth of today a n d 
MADELINE BROWN. 
If a generat ion wan t s any th ing enough, i t 
can get it , b u t you th needs guidance a n d ex-
perience. They a r e r e a d y to t ry . W h a t t hey 
need is help, encouragement , and sound ad-
vice, and not condemnat ion a n d reproof . They 
need ideals, not reproaches; they need ins t ruc-
tion t h a t points u p w a r d toward these ideals 
and the i r realization, a n d above all, t hey need 
to feel t h a t t hey have the confidence a n d fa i th 
of t h e older generat ion. 
TONI JONES. 
Outside* These Gates 
A Column of Light Comment on Books, Music, Art and Things 
By MARY KAY MARTIN 
back in t h e semester a n d a r c jus t get t ing 
a round to reading . 
a • a • 
A PARTING SHOT, contr ibuted to the gen-
e ra l public, b y Ru th Harb in : 
"Whan work seems ra the r dull to me . 
And l i fe is not so sweat . 
One th ing a t least can b r i ng ma joy. 
I s imply love to e a t . " 
This Week 
From the President of the 
Student Government Association 
Old Dame Rumor has s tar ted he r rounds 
again. This i ime she isn't plying he r t r ade 
among tne s tuden ' body, bu t among Rock Hill-
ians. Seems tha t there have been some p re t ty 
goings-on on back campus—and even on f ron t 
campus . Now. u p here, w e know tha t t h e m a -
jo r i ty of Win th rop gir ls app rove of discreet 
a n d wholesome court ing. The s tudents know, 
too, tha t m a n y girls dat ing on back campus a r c 
not Winthrop girls. 
However , back campus misbehavior is 
dangerous in more w a y s than one. a n d 
it 's also very poor taste to d rape yourself 
a round a m a n — a n d see the same man 
draped a round your best fr is i id the next 
night. 
Now this l i t t le speech should convince gir ls 
tha t we ' r e not whol ly concerned about ou r 
reputa t ion o r our morals ; they ' re o.k. as f a r 
as we a r c concerned; bu t some drast ic resul ts 
a r e coming and w e may turfei*. some of ou r 
privileges as well as endanger ou r s ta tewide 
and homeroom reputat ions. 
Here 's the last word . G r o w up, conduct 
yourself in good taste, and the campus is 
yours ; misbehave and higher powers than the 
College wi l l call us to judgmen t on some "best 
left unment ioned" charges.—Alice Reid. 
OPERA IN SOUTH CAROLINA — Wri t ten 
by Converse college Dean Ernes t Bacon, a n d 
produced a y e a r ago on the Converse campus 
by S p a r t a n b u r g musicians, " A Tree On T h e 
Pla ins" had its N e w York premier last week . 
I t is filled wi th folk music and unsophist i -
cated dialogue. N o ar ias , bu t songs, dances, 
even crooning fill this opera , a n d set it a p a r t 
f rom the usual type of work , fo r Mr. Bason's 
play is one tha t has g rown ou t of t h e Amer i -
can language, folk music , a n d dreams . 
Si tuated in southwestern Uni ted States, 
the opara has a cowhand fo r its haro , a 
ci ty-dassled country girl for its heroine, 
a n d a lonely l i t t le t r ee in the pa rched 
pla ins fo r its canter of in teres t . I t is not 
a n adven tu re story or melodrama, lacking 
even the conventional plot , bu t it is a story 
of people who live in their l i t t le board 
houses in the Southwest . 
Mr. Bacon was commissioned to do the w o r k 
by the League of Composers, a n d sandwiched 
its composit ion in be tween busy hours of 
teaching a n d adminis t ra t ive work a t Converse. 
Actual orchest ra t ion was completed in the 
incredibly shor t t ime of two weeks. The re have 
been five pe r fo rmances before those in New 
York, the firrt in Spar t anburg , and t h e others 
in North Carolina. 
THE A R M Y H A S G O N E T O T H E DOGS, or 
ra ther , it should be tha t the dogs have gone 
to the a rmy . Dogs enlisted in the a r m e d serv-
ices a r e in the K-9 Dog Corps, you know, and 
a r c in g rea t demand on ba t t l c f ron t s a n d in all 
b ranches of t h e service. 
Members of the K i t corps p e r f o r m dan-
gerous and impor tan t roles. They are in-
dispensable in messenger work, their suc-
cess being due to the fac t that thay r u n 
close to the g round and find means of 
r e fuge easily. Overseas they a l ready have 
a n enviable w a r record, serving as sen-
tr ies. sleddogs, a n d first aid carr iers . In 
this country they protect mil i tary posts, 
hangers , warehouses , and defense posts. 
a • • • 
IGOR SIKORSKY didn ' t exactly discard 
the wings of t h e a i rp lane when he m a d e his 
hel icopter . Instead he put them above t h e 
plane's body and m a d e them tu rn like mis-
placed propellers . T h a n k s to their perfect, obe-
dience and seemingly miraculous power , Si-
korsky can t a k e off and land on a 20-foot 
square , hover l ike a humming bird, fly back-
ward , o r j u s t loaf a round in the a i r . 
T h e hel icopter is designed to fit all pur -
poses—for convoy protection a t set, for land-
ing supplies o r rescuing men f rom o therwise 
inaccessible spots, and fo r aer ia l snooping in 
w a r . I t is essentially, however , a common-
man ' s a i rp lane , designed to fit h is pocke t a n d 
h is garage. 
Sikorsky saas his b ra in child serving 
all short distance naads a f t e r tha war . Con-
ventional planes wi l l bo usad for com-
mercial and long range t ranspor ta t ion, of 
course bu t for tha t two or th ree hundred 
mile t r ip for t h e week-end . the helicopter 
wiU be the thing. I t has a speed of 70-148 
miles per hour , and gets 6-9 miles on a 
gallon. 
I t is pract ical ly foolproof, bu t not en t i re ly 
so. You wi l l need about ten hours of instruc-
tion to mas te r its controls, bu t learning won ' t 
be hard , S ikorsky says. T h e p lane can move as 
s low as one foot pe r minu te and a t a n a l t i -
tude of only one foot if you w a n t it t h a t w a y . 
They will be in vogue b y 1955, t h e inventor 
believes, b u t they a r e not in tended to take t h e 
place of the automobile, o r t h e horse—or base-
ball . • • • • 
CLARK GABLE is lost to movie fans , b u t 
there is a n e w idol fas t taking h is place. Alan 
Ladd—you saw h im in "This G u n fo r Hi re , " 
"Lucky Jordan, '" " T h e Glass Key ," a n d wi l l 
soon see h im in "China . " Ladd is usua l ly p r e -
sented in weak-plot ted films t h a t r equ i r e a 
personali ty such as h is to succeed. H e is the 
gangster you a r c sympathe t ic toward , t h e one 
w h o has a soul, a n d whose soul is f u l l of 
despair . • • • • 
BACK O F T H A T MOST SOPHISTICATED 
of magazines, T h e N e w Yorker , s t ands t h e 
most unsophist icated N e w York -ha t e r in t h e 
business. H e is Harold Ross, f ounde r a n d edi-
tor , w h o is descr ibed as resembl ing a dis-hon-
est Abe Lincoln a n d w h o was m u c h m o r e at 
home when h e edi ted t h e a r m y newspaper , 
"S ta r s and S t r ipes" in World W a r 1. 
A f t e r 50 years, his ups tanding three-
inch ha i r has consented to lie down, bu t 
nothing else about h im has quie ted down 
—certainly not his t amper . Ha works in a 
tower ing rage, pencil ing fu r ious comments 
in the margin of scrips, suggest ing in te r -
minable changes. 
T h e office of The New Yorker is l ike i ts ed-
itor, un-suave, unsophist icated, even messy. 
The reception room has s t ra igh t wooden 
chairs, magazine holders usual ly empty , s t acks 
of w a s t e cardboard, a n d no recept ion clerk. 
T h e editor himself is inaccessible. M o r e "good 
morn ings" i r r i ta te h im. and visitors a r e about 
as popular as saboteurs . 
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Leader Tells 
About China 
In Assembly 
Says Country Learned 
Two Great Lessons 
In Six Years Fighting: 
B y B E T T Y V A U G H A N 
Baen Chu, famous Chinese 
lecturer and an outstanding 
leader of the Chinese Student 
Christian movement, t o l d 
Winthrop students at assem-
bly Tuesday that t h o u g h 
China is a pecae loving nation, 
she has learned two lessons 
from the Japs who have forced 
the Chinese people to take to 
arms to defend their country. 
"In the part six years," he said, 
"China has lost 5,000,000 peo( !e, 
m d 60,000,000 r e f u g e e s a r e h o m e -
less. M y p e o p l e h a v e l e a r n e d t h a t 
if w e a r e t o s o l v e t h e C h i n e s e p r o b -
l e m , w e m u s t f i r s t s o l v e t h e w o r l d 
p r o b l e m . T h e y h a v e a l s o l e a r n e d 
t h a t t h e y m u s t s t a n d on t h e i r o w n 
f e e t , f i g h t t h e i r o w n b a t t l e s , a n d 
p r o v e t o t h e J a p a n e s e t h r o u g h 
C h r i s t i a n i t y , t h a t t h e i r t h r e a t t o i 
w i p e o u t t h e C h i n e s e p e o p l e w i l l 
n e v e r c o m e t r u e . " 
T o u r s Co l l eges 
M r . C h u , w h o r e c e i v e d h i s B.A. 
d e g r e e in C h i n a , a n d f o r t h e p a s t 
y e a r h a s s t u d i e d a t B r o w n uni-
v e r s i t y a n d C o l g a t e D i v i n i t y schoo l , 
h a s b e e n t o u r i n g co l l eges a n d uni-
v e r s i t i e s i n t h e S o u t h i n b e h a l f of 
t h e S t u d e n t V o l u n t e e r M o v e m e n t 
f o r F o r e i g n Miss ions . I n h i s d i s c u s -
s ion , h e p o i n t e d o u t t h e i m p o r t -
a n c e of e d u c a t i n g s t u d e n t - I n C h l l a . 
a n c e of e d u c a t i o n s t u d e n t s i n 
C h i n a , f o r o n l y 40 p e r c e n t of t h e 
C h i n e s e p e o p l e c o u l d r e a d a n d 
w r i t e . 
" Y e t , " h e d e c l a r e d , " i t is t h r o u g h 
t h e s t u d e n t s i n C h i n a t h a t t h e 
c o u n t r y h a s h e l d t o g e t h e r a n d w i l l 
c o n t i n u e t o fight u n t i l o u r a g g r e s -
s o r s a r e b e a t e n . T h e y o u n g p e o p l e 
m a k e t a l k s , h e l p w i t h d e f 
w o r k , i n f o r m o ld a n d y o u n g a l i k e 
o n t h e p r o b l e m s gf t h i s w a r , a n d d o 
j i l ! t h e y c a n in e v e r y pos s ib l e w a y 
t o b u i l d u p t h e m o r a l e of m y p e o -
p le . T h e y sac r i f i ce a n d s u f f e r , a n d 
s t i l l t h e y a r e e a g e r to l e a r n a n d 
m a k e t h e m o s t of t h e s l i m c h a n c e s 
•they h a v e in a fighting c o u n t r y . " 
W a r B r i n g s G o o d 
M r . C h u o u t l i n e d t h e m a n y c o n 
t r i b u t i o n s C h i n a h a s m a d e a n d w i l l 
c o n t i n u e t o m a k e t o a c iv i l i zed 
w o r l d . H e e m p h a s i z e d t h e f a c t t h a t , 
" e v e n t h o u g h C h i n a i n v e n t e d g u n 
p o w d e r , h e r a r m i e s a r e w e a k , 
t h o u g h s h e g a v e t h e w o r l d w i n e , 
h e r s o l d i e r s a r e n o t d r u n k a r d s ; a n d 
t h o u g h s h e b r o u g h t f o r t h t h e c o m -
pass , s h e h a s n o n a v y . O n e c a n s e e 
f r o m t h i s t h a t s h e is a p e a c e - l o v -
ing n a t i o n , t h a t s h e is r e a l l y c iv i l -
ized, b u t t h a t s h e is n o t e x p e r i -
e n c e d i n p r o d u c i n g w a r m a t e r i a l s . " 
I n c o n c l u d i n g h i s t a l k , M r . C h u 
s t a t e d in n o u n c e r t a i n t e r m s t h a t 
t h e C h i n e s e p e o p l e c o u l d n e v e r b e 
s u p p r e s s e d . " W e c a n e v e n t h a n k 
: t h e J a p s f o r b r i n g i n g so m a n y r e f -
u g e e s t o g e t h e r f r o m a l l p a r t s of 
C h i n a , " ' h e s a i d , " b e c a u s e f o r t h e 
first t i m e in h i s t o r y , a u n i v e r s a l 
C h i n e s e l a n g u a g e is b e g i n n i n g t o 
b e s p o k e n . W e c a n t h a n k t h e m f o r 
t h e b u s i n e s s e n t e r p r i s e s t h a t h a v e 
b e e n s e t u p w h e r e g r o u p s of r e f -
u g e e s h a v e m a d e s e t t l e m e n t s . W e 
c a n t h a n k t h e m f o r b r i n g i n g o n e -
f o u r t h of t h e h e m i s p h e r e , w h i c h is 
C h i n a , c l o se r t o g e t h e r in a C h r i s -
t i a n a w a k e n i n g . F o r t h e first t i m e , 
m e n a r c r e a d i n g t h e i r B i b l e s i n 
t r e n c h e s , a n d C h i n e s e p e o p l e s t a n d 
i n l i n e t o a t t e n d s e r v i c e s in t h e f e w 
c h u r c h e s t h a t r e m a i n s t a n d i n g 
t h e r e . " 
Winthrop Girls Learn About Machines 
| 'Best By Taste Test' ^ | | 
. " " i n 
Is 
B 
Call For It At Your 
"Y" CANTEEN 
ROYAL CROWN 
BOTTLING CO. 
| PHONE 317 _Jli 
These 10 girls spent Teacher Exchange week in Columbia learning how to operate ma-
chines manufactured by the International Business Machines Corporation. In the picture 
above, Nancy Coggeshall is directing the operation of an electrical accounting machine. 
Looking on, left to right are Miriam Cook, Helen Alice Howard, Christine McNair, Hazel 
Nichols, Helen Cato, Edna Southerlin, Lucile Estes, Elberta Wiles Moody, Sarah Eloise 
Derrick, Nancy Coggeshall, and Margaret West. 
Faculty Talents 
/Are O n Display 
|rln Art Exhibit 
, M a n y m e m b e r s of t h e f a c u l t y 
, v i h a v e t a l e n t s n o t r e v e a l e d e v e n b y 
| h c t h e F a c u l t y Fol l i es , a n d p r o d u c t s 
o f of t h e s e t a l e n t s m a y b e seen t h i s 
w c w e e k i n A r t S t u d i o 310 M a i n b u i l d -
in i f n ® -
j L u n c h e o n c lo ths , s k e t c h e s , c l a y 
^ . f i g u r e s , a n d m o n o g r a m w o r k a r e 
0JJD11 a p a r t of t h e w o r k s t h a t r e f l e c t 
^ c l e a r l y t h e p e r s o n a l i t i e s of t h e 
, r ^c rea to r s . 
1 T h i s c lass , w h i c h h a s b e e n u n d e r 
( l ) ( t h e s p o n s o r s h i p of t h e a r t c o m m i t -
t e e of t h e A.A.U.W. , h a s m e t o n e 
1,2 n i g h t e a c h w e e k b o t h s e m e s t e r s . 
M jMiss C r y s t a l T h e o d o r e , h e a d of t h e 
* O I c o m m i t t e e , h a s b e e n i n s t r u c t o r . 
( O n e of t h e m o s t c h a r a c t e r i s t i c 
s e ( s e c t i o n s of t h e e x h i b i t i s t h e 
v , 0 w o r k of Miss J u l i a H . P o s t . S h e h a s 
i n a m a d e a l u n c h e o n s e t d e c o r a t e d 
w j . w i t h t h e d a n c i n g figures of a l l 
, n r ! n n d s , a n d a s a l a d s e t w i t h e a c h 
" w o w o o d e n b o w l h o l d i n g a d a n c i n g 
r o u p l e f r o m a d i f f e r e n t c o u n t r y . 
w c w e r e t h e c l a y figures b y M i s s L i l a 
T 0 T o g n e r i ; t h e floral d e s i g n f o r l i t -
, , e t ! e M a r t h a L i n k ' s p i n a f o r e b y M r s . 
T7USugene L i n k ; c o r k l u n c h e o n m a t s 
b y ' b y Miss E l i z a b e t h P a i n t e r ; m o n o -
„ r . g r a m w o r k on g l a s s w a r e a n d l i n e n 
b y M r s . G r a n t F l e t c h e r ; s k e t c h e s of 
M r s . L i n k b y Miss A n n a Cole ; a n d 
c lay c a t s d o n e b y Miss Pos t . 
Baptists Select 
Council Members, 
Officers For 1944 
T h e r e c e n t l y e l e c t e d B . S . D 
c o u n c i l o f f icers f o r 1943-44 a r 
H e l e n H a i r , p r e s i d e n t ; E v e l y n 
S l o a n e n l i s t m e n t v i ce - p r e s i d e n t ; 
J e a n R e e s e , soc ia l v i c e - p r e s i d e n t : 
G l a d y s B r a m h a l l , D e v o t i o n a l v i c e -
p r e s i d e n t : M a r y C h e s t e r S t a l l i ngs , 
s e c r e t a r y ; a n d R u t h E p p s , t r e a s u r -
e r . 
O t h e r c o u n c i l m e m b e r s a r e S a 
d i e W h i t t i n g t o n , B a p t i s t S t u d e n t 
m a g a z i n e r e p o r t e r ; N o r m a K a t e 
s o p h o m o r e S u n d a y s c h o o l c l a s s 
p r e s i d e n t ; P a t t i Bos t i ck , J u n i o r -
S e n i o r S u n d a y s c h o o l c l a s s pres i -
d e n t ; D a n d y L e e , Y . W. A . p r e s i -
d e n t ; R u t h O u z t s , p r e s i d e n t T r a i n -
ing U n i o n N o . 1; K a t h r y n W i l l i n g -
h a m , p r e s . T r a i n i n g U n i o n N o . 2 
H e l e n L o f t i s , p u b l i c i t y d i r e c t o r 
R i t a W a t k i n s , e d i t o r of T h e K e y ; 
M a r y W o o d , r e p o r t e r - h i s t o r i a n ; 
B e t t y B r y a n t , m u s i c d i r e c t o r ; B i l -
l ie B i g h a m , d a y s t u d e n t r e p r e s e n -
t a t i v e ; M i r i a m B r i c k i e , e v e n i n g d e -
vo t ions l e a d e r ; R a y A . F u r r , f a c u l -
t y a d v i s o r ; M r s . W. D . R i c e , D r . 
S . H . S h i p p e y , a n d M r . J . A . Bass , 
B. S . U . c o m m i t t e e ; a n d F a i t h 
J a m e s , s t u d e n t s e c r e t a r y . 
Officers For Next Year 
Elected By Lutherans 
T h e n e w l y e l e c t e d of f icers f o r 
t h e L u t h e r a n S t u d e n t a s soc i a t i on 
f o r t h e y e a r 1943-'44 a r e W i l l e t t e 
P a d g e t t , p r e s i d e n t ; A n n a M a r g a -
re t L o m i n i c k i v i c e - p r e s i d e n t ; a n d 
L o u i s e B u s h , s c c r e t a r y - t r e a s u r e r . 
T h e y w e r e e l e c t e d a t t h e m e e t -
i n g of t h e L . S . A . h e l d M a y 2 . 
T H E S A N I T A R Y M A R K E T 
D e a l e r i n F r e s h M e a t s of a l l 
k i n d s ; F i s h a n d O y s t e r s i n 
s e a s o n ; C o u n t r y P r o d u c e a 
S p e c i a l t y . 
T e l e p h o n e 407 T i a d e S t 
Rock Hill's Finest 
Hotel 
A N D R E W 
J A C K S O N 
M A I N S T R E E T 
B A K E R ' S 
S H O E 
S E R V I C E 
E. Main Street 
PHONE 227 
Winthrop Col lege Orchestra Ends 
Successful Season With Concert 
B y L O U I S E H A D D A D 
W i t h J o N e l l e N i c h o l s a s so lo 
p i a n i s t , t h e W i n t h r o p C o l l e g e o r -
c h e s t r a u n d e r t h e b a t o n of E m m e t t 
G o r e e n d e d a s u c c e s s f u l s e a s o n in 
• h e i r a n n u a l s p r i n g c o n c e r t l a s t 
W e d n e s d a y e v e n i n g . 
J o N e l l e p l a y e d t h e a l l e g r o a f -
f c t t u o s o m o v e m e n t of t h e S c h u -
m a n n C o n c e r t o i n A m i n o r . T h i s 
c o m p o s e r w a s m o s t o u t s t a n d i n g i n 
t h e R o m a n t i c p e r i o d a n d t h e m o s t 
l i t e r a r y of t h i s p e r i o d . A l t h o u g h 
t h i s w o r k w a s f a r f r o m b e i n g r e -
c e i v e d w i t h o p e n a r m s b y S c h u -
m a n n ' s c o n t e m p o r a r y m u s i c a l p u b -
lic, i t n o w r a n k s h i g h l y a m o n g h i s 
w e l l - l o v e d c o m p o s i t i o n s . 
B e f o r e i n t e r m i s s i o n , t h e Col lege 
o r c h e s t r a p l a y e d t h e m e s f r o m 
S c h e r a z a d a , t h e s y m p h o n i c s u i t e 
of R i m s k y - K o r s a k o v . T h e y a r e ep i -
sodes f r o m t h e A r a b i a n n i g h t s . T h e 
l ove t h e m e e x p r e s s e s d a z z l i n g 
s p l e n d o r of n i g h t u n d e r m e l l o w 
e a s t e r n sk ies . T h i s m u s i c r e p r e -
s e n t s t h e h e i g h t of R u s s i a n n a t i o n -
a l i s t school of m u s i c i d e a l s a n d 
s h o w s t h e c o m p o s e r s ' t a l e n t f o r 
p r o g r a m m e m u s i c . 
O t h e r s e l e c t i o n s i n c l u d e d S i n f o n -
ie t ta a n d t h e L a r g o sec t i on of t h e 
N e w W o r l d . S i n f o n i e t t a of S c h u -
b e r t a r r a n g e d b y D a s c h in i t s s i m -
p l ic i ty a n d u n a f f e c t e d n e s s is t y p i -
ca l of t h i s m a s t e r . I t w a s o r i g i n a l l y 
a s o n a t i n a f o r v io l i n a n d p i a n o a n d 
its m e l o d i c l i n e is i n c o m p a r a b l e . 
T h e L a r g o s e c t i o n of t h e N e w 
W o r l d h a s a l l t h e q u a l i t i e s of h a r -
m o n i c a n d m e l o d i c e l e m e n t s of 
p l a n t a t i o n m u s i c . D v o r a k , t h e c o m -
pose r , c a m e to A m e r i c a a s d i r e c t o r 
of m u s i c a t t h e N a t i o n a l C o n s e r v -
a t o r y of Mus ic . N o t o n l y is i t t h e 
m o s t s u c c e s s f u l of t h e s y m p h o n i e s , 
b u t o n e of t h e m o s t f a m o u s in t h e 
s y m p h o n i c l i t e r a t u r e of t h e w o r l d . 
T h e b r i l l i a n c e of t h e P i e d P i p e r 
of H a m e l i n p l a y e d b y t h e o r c h e s t r a 
b r o u g h t t h e v a r i e d c o n c e r t t o a 
c lose . T h e m u s i c is b a s e d o n t h e 
(a le of t h e P i e d P i p e r , w h o w i t h 
h i s m u s i c r i d t h e t o w n of r a t s a n d 
w h e n t h e m a y o r d id no t c o n f o r m 
to his p r o m i s e , h e l u r e d a l l t h e 
c h i l d r e n t o a n inv i s ib l e c a v e a n d 
n e v e r r e t u r n e d . 
YOU WILL BE PLEASED WITH 
OUR SELECTION 
OF 
STATIONERY 
VISITING CARDS 
GREETING CARDS 
BOOKS 
Come fn To See Us 
WHITE PRINTING CO., hie. 
(Successors to London Printery) 
BELK'S 
Wishes you a pleasant Summer 
and thanks you for your patron-
age (luring this past year. 
We hope to he able to serve you 
when you return in jlie Fall. 
BELK'S 
ROCK HILL, S. C. 
Dr. Wheeler Addresses 
Charlotte Writers Club 
D r . P a u l M. W h e e l e r , h e a d of 
t h e E n g l i s h d e p a r t m e n t , a d d r e s s e d 
t h e m e m b e r s of t h e W r i t e r s L e a g u e 
o ' C h a r l o t t e , N . C. , a t t h e i r a n -
n u a l b a n q u e t T u e s d a y , M a y 4 . T h e 
t o p i c of D r . W h e e l e r ' s a d d r e s s w a s 
" S h i p s T h a t P a s s in t h e N i g h t . " 
D u r i n g t h e e v e n i n g , D r . W h e e l e r 
a l s o a w a r d e d a p r i z e t o M r s . M a r -
ion G . T o w n s e n d of C h a r l o t t e , w i n -
n e r of t h e W r i t e r ' s L e a g u e s h o r t 
s t o r y c o n t e s t h e l d r e c e n t l y . 
Freshman J. H. A. 
Elects '44 Officers 
Off ice r s w e r e e l e c t e d b y t h e 
f r e s h m a n c h a p t e r of t h e J u n i o r 
H o m e m a k e r s a s soc i a t i on a t t h e 
m o n t h l y m e e t i n g M o n d a y a f t e r -
n o o n in t h e J . H . A . r o o m of T h u r -
m o n d h a l l . 
T h e n e w of f icers a r e F r a n c e s 
H i c k s , p r e s i d e n t : M a r j o r i e Ca l l a 
h a n , v i c e - p r e s i d e n t ; A n n i e M a y 
G n s q u e , s e c r e t a r y ; J u n e W h i t e , 
t r e a s u r e r ; M a r t h a L e o n a r d , 
p o r t e r ; E l i z a b e t h H u n t , p r o g r a m 
c n a i r m a n ; a n d H e l e n Vas sey , r e 
f r e s h m e n t c h a i r m a n . 
A soc ia l h o u r f o l l o w e d t h e b u s i 
n e s s m e e t i n g . 
W O R K M A N - G R E E N E C O . 
T h e M u s i c S t o r e 
F o r AU 
R a d i o a n d Vic t ro l a R e p a i r * 
Come In And See Our 
Stock of 
Sandwich Spreads 
• 
Winthrop Girls and 
Cadets Arc Always 
Welcome 
• 
Simplex Grocery 
Whaley - Boleman Recital 
Scheduled For Saturday Night 
May 24 Last Day 
For Returning Books 
M i l l Ida J . D a c u t , l i b r a r i a n 
of W i n t h r o p col lege. h a i i « n t 
ou t t h e f o l l o w i n g no t i ce : 
A l l l i b r a r y b o o k s a r e d u e t o 
be r e t u r n e d no t l a t e r t h a n M a y 
24. 1M3. 
A fine of t e n c e n t s p e r d a y 
wil l be c h a r g e d f o r e a c h vo l -
u m e n o t r e t u r n e d b y t h i s t i m e . 
T h e l i b r a r y w i l l c o n t i n u e t o 
b e o p e n u n t i l t h e c lose of 
school f o r t h e u s e of b o o k s a n d 
m a g a i i n e s i n t h e l i b r a r y . 
Kappa Delta Pi Girls 
Hold Installation 
At Formal Banquet 
M e m b e r s of K a p p a D e l t a P i , 
h o n o r a r y e d u c a t i o n f r a t e r n i t y , w e r e 
e n t e r t a i n e d a t a f o r m a l b a n q u e t a t 
t h e h o m e of D r . a n d M r s . Wi l l i s D . 
M a g g i n i s l as t W e d n e s d a y n i g h t a t 
8 o ' c lock . 
A t t h i s l as t m e e t i n g of t h e y e a r , 
t h e n e w l y e l ec t ed of f lcers f o r t h e 
c o m i n g y e a r w e r e i n s t a l l ed b y 
E l a i n e Ross , r e t i r i n g p r e s i d e n t . T h e 
off icers a r c J e a n L o t t , p r e s i d e n t ; 
G r a c e B e d c n b a u g h , v i c e - p r e s i d e n t ; 
W a n d a L e e M o i n t z c r , s e c r e t a r y ; 
J e a n F a i r e y , t r e a s u r e r , a n d Al i ce 
T u r n e r , h i s t o r i a n - r e p o r t e r . 
A d d r e s s e s w e r e m a d e b y Dr . 
S a d i e G o g g a n s , of t h e e d u c a t i o n 
d e p a r t m e n t , M i s s M a r g a r e t D u k e s , 
B r e a z e a l e hos tes s , a n d V i r g i n i a 
B l a c k . 
D r . M a g g i n i s is t h e c l u b a d v i s e r . 
Latin Fraternity 
Conducts Contest 
C a r o l W i l l i a m s a n d M a r y M a -
h o n w e r e e l ec t ed p r e s i d e n t a n d 
s e c r e t a r y r e s p e c t i v e l y of t h e A l p h a 
A l p h a c h a p t e r of E t a S i g m a 
n a t i o n a l h o n o r a r y L a t i n f r a t e r n i t y 
a t a r e c e n t m o n t h l y m e e t i n g . 
T h i s c h a p t e r of t h e f r a t e r n i t y 
r e c e n t l y c o n d u c t e d a c o n t e s t 
w h i c h a p r i z e of $5 w a s o f f e r e d t h e 
h igh s c h o o l s t u d e n t in t h e fifth c o n -
g re s s iona l d i s t r i c t , w h o w r o t e t h e 
b e s t s t o r y b a s e d on R o m a n l i f e 
E r n e s t i n e Wil l i s of t h e W i n t h r o p 
T r a i n i n g Schoo l w o n t h e p r i z e 
a s t o r y s h e w r o t e a b o u t a R o m a n 
g l a d i a t o r . T h e p r i z e w a s p r e s e n t e d 
to h e r in W.T.S. a s s e m b l y b y C h a r 
l o t t e J e n k i n s , p r e s i d e n t of t h e Win-
t h r o p c h a p t e r . 
H o n o r a b l e m e n t i o n w a s g i v e n t o 
F r a n c e s S u l l i v a n of R o c k Hi l l h igh 
school a n d h e r compos i t i on " L e t t e r 
f r o m a R o m a n S o l d i e r in A f r i c a . " 
M a r g a r e t W h a l e y , p i a n l a t , a n d 
Essie T o d d B o l e m a n , m e z z o s o -
p r a n o , w i l l b e p r e s e n t e d In a j o i n t 
r e c i t a l S a t u r d a y n i g h t a t 7 o ' c lock 
in t h e C o n s e r v a t o r y a u d i t o r i u m . 
T h e p r o g r a m is a s f o l l o w s : 
P r e l u d e a n d F u g e B a c h 
S o n a t a o p . 26 B e e t h o v e n 
A n d a n t e c o n v a r i a z i o n i 
S c h e r z o 
M a r c i a F u n e b r e 
A l l e g r o 
M I S S W H A L E Y 
S e T u M ' a m i , S e 
S o s p r i r i P e r g o l e s i 
T h e S i l v e r R i n g C h a m i n a d e 
Lo M a r i a g e d e s Roses F r a n c k 
Er , d e r H e r r i i chs te 
v o n A l l e n S c h u m a n n 
S p r i n g S o n g of t h e 
R o b i n W o m a n C a d m a n 
f r o m " S t a n e w i s " 
M I S S B O L E M A N 
G e n e r a l L a v i n e — 
E c c e n t r i c D e b u s s y 
T h e Old M u s i c B o x G o s s e n s 
G o n d o l i e r a (Venez ia e 
Napol i ) L i sz t 
M I S S W H A L E Y 
May , T h e M a i d e n C a r p e n t e r 
C o m e T o T h e F a i r M a r t i n 
A M e m o r y B l a i r F a i r c h i l d 
A n O p e n S e c r e t W o o d m a n 
M I S S B O L E M A N 
C a p r i c c i o , Op . 116, No . 7 .... B r a h m s 
I n t e r m e z z o , O p . 116, No . 4 . . B r a h m s 
R h a p s o d y in G M i n o r , 
O p . 79, No . 2 B r a h m s 
M I S S W H A L E Y 
WALDROP SUPPLY 
COMPANY, INC. 
J O B B E R S 
H e a t i n g . P l u m b i n g a n d 
E l ec t r i c a l S u p p l i e s 
P h o n e 57 O a k l a n d A v e . 
R O C K H I L L 
DON'T FORGET! 
For Better 
Cleaning Service 
Call 
Rock's Laundry 
P H O N E 755 
E F I R D ' S F O R H O S I E R Y 
Rayon Hosiery 
B e c a u s e t h e y a r e s u c h a s u r e -
f i r e succes s w i t h a l l w h o see 
t h e m you c a n ' t g o w r o n g b y 
b u y i n g s e v e r a l p a i r s of t h e s e 
i i r s t - qua l i t y r a y o n s . You ' l l 
l ove t h e i r s l eek t i l a r o u n d t h e 
ca lve s a n d a n k l e s , a n d you ' l l 
l ove t h e n e w l u m m e r s h a d e s . 
Sixes >VS t h r o u g h lO' / i w i t h 
r e i n f o r c e d f e e t f o r l onge r 
98c Pr. 
EFIRD'S DEPARTMENT STORE 
BIG WINNER AT DINNER 
Yes, w e r e a Pepsi-Co ' .a f a m i l y , t o o . 
L u n c h , d i n n e r , a n y t i m e — P e p s i - C o l a ' s 
go t w h a t w e i ike a n d p l e n t y of i t ! F i n e r 
f l avor , p u r i t y , good t a s t e . . . all in 
t h a t b i g i 2 o u n c e b o t t l e . 
I-Cola It mads only by Pepsi-Cola Company, Long: Island City, N. Y. Bottled locally by 
PEPSI-COLA BOTTLING CO., ROCK HILL, S. C. 
To Give Graduation Recital 
Tonight In Conservatory 
The Winthrop College depar t -
ment of music will p resen t Net t ie 
Findley, pianist, assisted b y J a c k 
Bonnoitt , soprano, in he r g radua 
tion reci tal tonight a t 8 o'clock in 
the Conservatory audi tor ium. 
The program is as follows: 
Sonata Op. 90 Beethoven 
MISS FINDLEY 
Aria—One Fine Day (From 
Madame Butterf ly) Buccini 
MISS BONNOITT 
Three Preludes Gershwin 
MISS FINDLEY 
Pre lude "From Cycle 
of L i f e " Ronald 
Tell Me Oh Blue. 
Blue Sky Giannin i 
Midsummer ....... Worth 
MISS BONNOITT 
Trois Ecossaises, 
Op. 72, No. 3 Chopin 
Concert Pa raphrase on S t rauss 
Waltz Themes Gruenfe ld 
MISS FINDLEY 
Arnet te H e r b e r t accompanies 
Jack . 
The last of t h e graduat ing re-
citals will be presented b y Agnes 
Mayes, soprano, in t h e Conserva-
tory Monday night a t 8 o'clock 
Le Cerc le F r a n c a i s 
Elec ts '44 Off icers 
Anna Margaret McLauchlin was 
elected recently to head Le Cercle 
Francais next year . She succeeds 
Nancy Losse, who directed the ac-
tivities of t h e French club th is yea r 
Other officers chosen a t the 
meeting Thursday a r e Louise Culp, 
vice-president; Lavinia Mull inix, 
secretary; and Cather ine P a r k m a n 
t reasurer . 
MISS CALVERT IS CHAIRMAN 
Miss Mary B. Calvert , instructor 
i r the sociology depar tment , and a n 
active m e m b e r of the S ta te Child 
Care Committee, has been appoint-
ed County Wel fa re Cha i rman by 
the Office of Civilian Defense. 
Child Care Commit tees a r e being 
organized throughout the s tate . 
OFFICERS ELECTED 
Elise Scott was elected president 
of Ti Beta, na t ional honorary bio-
logy f ra t e rn i ty , a t a recent meet-
ing. Other officers a r e Kath leen 
Johnson, vice-president; Aileen 
Weathers , secre ta ry ; Eva Lyon, 
t reasurer ; and Ruth Summer , his-
tor ian. • • • 
TURNER HEADS WRITERS 
The two officers recently elected 
to head Wri ters ' c lub for nex t yea r 
a r e Beverly Tu rne r , president , and 
J e a n Murray , secretary. They suc-
ceed Mary Kay Mar t in a n d Bev-
er ly Turner , president a n d secre-
t a ry respectively fo r t h e past year . 
a • • 
DR. WHEELER T O SPEAK 
Dr. Pau l M. Wheeler , English 
depar tment head, will del iver t h e 
commencement address a t Laur in -
burg high school in Laur inburg , 
N. C. on May 28. His subjec t will 
be "Soldiers of Peace" . 
SOCIOLOGY OFFICERS 
ENTERTAIN 
The fou r new officers of the So-
ciology club, Churchil l Carroll , 
president, Mir iam Groat , vice-
president, Bet ty Sly, secretary, and 
Frances Craig, t reasurer , gave t h e 
club a n ice cream pa r ty a t seven 
o'clock Tuesday on back campus. 
Dr. Ruth Bourne, the guest speak-
er , m a d e a talk on the subject , 
"The World Into Which The Sen-
iors A r e Going." 
CONGRATULATIONS TO 
THE ENTIRE 
Johnsonian Staff 
Wa Enjoyed Your Patzonaga 
HARVEY'S 
T h e R. L. Bryan 
Company 
1440 MAIR STREET 
COLUMBIA, S. C. 
Dr. Stokes T o Preside 
Over Institute Group 
Dr. Ru th Stokes will preside ov-
e r the "Mathemat ic in Aeronaut-
ics" section of the Ins t i tu te fo r 
Teachers of Mathemat ics to b e h e l d 
a t Duke Univers i ty th is s u m m e r . 
Dr. Stokes will also be one of t h e 
hostesses a t a tea fo r t h e Ins t i tu te 
a t the home of Dr. W. W. Rankin 
of Duke, the director of t h e Insti-
tute. T h e personnel of the execu-
t ive commit tee includes Dr . Stokes 
Miss Watson Speaks 
At AAUW Mee t ing 
Members of t h e R o c k H i l l 
b -anch of the A. A . U . W. heard 
Miss Elizabeth Wa .ion, field offl 
cer of the OPA, speak on "War t ime 
Developments in Clothing" a t t h e 
regular meet ing yes terday a f t e r 
noon in Johnson Hall. 
Miss Watson was the clothing 
speacialist in the home demonst ra -
tion extension depa r tmen t he re a t 
Winthrop several years ago. 
D e a n F r a s e r N a m e d 
Art is t C o u r s e H e a d 
Dean Mowat G. Fraser has been 
named head of the Art is t Course 
commit tee fo r nex t year , according 
to a n announcement f rom Presi -
dent Shelton Phelps . 
Having been a m e m b e r of th is 
commit tee fo r several years , Dr . 
Fraser succeeds Business Manager 
A. M. Graham, as its cha i rman . 
No def in i te a r rangements for 
ne* t year ' s p rog ram h a v e been 
made, bu t the commit tee is a t pres-
ent working out their p lans fo r a 
wel l - rounded program. 
Columbia Conference 
Held Ftfr Home Ec Plans | 
Miss Sarah E. Cragwall , head of 
the home economics depar tment , 
spent last weekend in Columbia 
conference with Miss Li l l ian C. 
Hoffman, s ta te supervisor , on plans 
fo r next year . 
Miss Sara Bess Hunt and Miss 
Frances Will iams of the home eco-
nomics depar tment will b e in Co-
lumbia this weekend in conference 
wi th Miss Hoffman and Miss 
Wheeler, district supervisors. 
Training School 
BRIEFS 
By ESTHER MACLEOD 
W.T.S. Students See Art 
Show, Exhibit Wednesday 
Miss Bessie Garr i son ' s Ar t 51 
classes presented a mar ione t te 
show and a n exhibi t of paint ings 
Wednesday a f t e rnoon in Room 305 
Main building. A group of Tra in-
ing School chi ldren were t h e special 
guests. 
" Jack and the Beans ta lk" a n d 
i original ski t by the girls w e r e 
presented. 
'44 EPISCOPAL OFFICERS 
The newly elected leaders of the 
Episcopal S tuden t auxi l ia ry fo r 
next yea r a r e Ellen Holmes, pres-
ident; Frances Doyle, vice-presi-
dent ; A n n e Pit ts , secretary- t reas-
u re r ; and Melvin Green, Uni ted 
Thanks Offer ing Cha i rman . 
TWO SPEAKERS NAMED 
FOR COMMENCEMENT 
T h e Reverend H. S. Pe t rea of t h e 
Rock Hill Lu the rn church a n d E 
R. Je te r , p rominent Rock Hill in 
surance man, will b e the pr incipal 
speakers for the Tra in ing School 
Commencement exercises sched 
uled M a y 23-25. 
The Reverend Pe t rea will preach 
the Baccalaureate s e rmon Sunday , 
May 23, a t Oakland A v e n u e Pres -
by te r ian church ; Monday, M a y 24, 
Class Day exercises will be observ-
ed a n d honors a n d a w a r d s an-
nounced. On the 25, Mr. e J t e r will 
del iver t h e class address a t t h e 
graduat ion exercises. • • • 
W.T.S. STUDENTS PURCHASE 
S5.4SM0 IN BONDS 
Tra in ing School s tudent bond 
purchases totalled $5,498.60 dur ing 
the na t ion-wide $13,000,000,000 
dr ive in Apri l , according to t h e re-
sults of a su rvey m a d e b y t h e 
e ighth grade civics class and the 
S tudent Council directed by Miss 
Lottie Barron, e ighth g rade super-
visor. 
This is in keeping wi th t h e all-
out part icipat ion of Tra in ing 
School s tudents in var ious vic tory 
projects . A recent poll showed 187 
s tudents f r o m t h e four th through 
the eleventh grades a r e now rais-
ing "Victory Gardens ; " 90 of this 
n u m b e r a r e gir ls and 97 boys. Th i s 
includes about half of t h e s tudent 
body. • • • 
MRS. RICE ATTENDS MEETiNG 
Mrs. W. D. Rice, supervisor in 
Tra in ing School, a t tended a meet -
ing of the council of delegates of 
the South Carolina Educat ion asso-
ciation May 1 on the Universi ty of 
South Carol ina campus in Colum-
bia. • • • 
DR. FRICK WILL TEACH 
Dr. Herman L. Fr ick, Tra in ing 
School hea>''., will teach classes 
in High School Adminis t ra t ion and 
Advanced Problems and Pr inciples 
in Secondary Educat ion at the Uni-
versi ty of South Carol ina d u r i n g 
the s u m m e r session. 
College Glee Club Gives 
Annual Spring Concert 
The Winthrop college glee club 
conducted by Miss Virginia Hover , 
gave the i r annua l spr ing concert 
Tuesday n ight in the Conservatory 
audi tor ium. 
A special f ea tu re of t h e program 
w as t h e presentat ion of Aviat ion 
S tuden t Bernard De Vries, bar i -
NOELS VISIT CAMPS 
Commander and Mrs . Thomas 
W. Noel visited f r i ends in Rock 
Hill recently. Commande r Noel, 
head of the commerce depa r tmen t 
a t Winthrop, is now on leave of 
absence for d u t y in the Navy . 
DR. ORREN MOORE SPEAKS 
Dr . Or ren Moore, p rominent 
Char lo t te physician w h o has 
specialized in endocronology, spoke 
to members of Forceps and Scalpel, 
biology club, on one of the phases 
of his work a t their mon th ly meet -
ing last Monday a f te rnoon a t 4:30 
in Johnson hall . 
HEALTH 
FOR AMERICAN YOUTHS 
IN 
RIVERVIEW DAIRY PRODUCTS 
Phone 624-J2 
WINTHROP GIRLS— 
Come In And Buy Your Freeh Fruits 
Large Glass of Orange Juice 05 
Double Decker Sandwiches 07 
JOHN S PRODUCE 
F U R N I T U R E 
For Every Purpose 
At 
J . E . Bass & S o n s 
1001 Oakland Ave. 
Chime~Player 
Says Her Job 
Is fEssential9 
By MARY AMEEN 
You hear them four t imes 
a day . Sometimes you m a y 
stop w h a t you a r e doing long 
enough to wonder w h a t Win-
th rop would be l ike wi thout 
them. And you may even 
pause long enough to th ink 
about the giVl w h o plays them. 
She is J o Nelle Nichols, sen-
ior mus ic m a j o r , f r o m Lees-
viile. 
J o Nelle admi t s tha t p lay-
ing t h e chimes has a lmost be-
come a n essential pa r t of he r 
college career this year . "Al -
most l ike having t h r ee meals 
a day . A t a n y ra te , if I don ' t 
play them, I miss them as 
much" . And even the d is tance 
f rom senior do rm to Main 
bui lding d idn ' t d im he r en thu-
siasm. In fact , she th inks 
tha t perhaps the exercise has 
been good fo r h e r . 
" Jo" , as she is k n o w n b y he r 
fr iends, has m a n y other inter-
ests besides music a n d t h e 
chimes. She is very act ive in 
sports, and excels in most of 
them. She l ikes to read , and 
in he r more serious moments , 
may even t a k e a fling a t wr i t -
ing. " J o " has acquired the 
reputa t ion of " J a c k of al l 
t r ades" because of h e r abi l i ty 
to f ix a lmost any th ing tha t has 
been broken . She of ten b u r n s 
t h e mid-n ight oil in o rde r to 
repai r he r roommate ' s foun-
tain pen o r radio. 
Yes, w e th ink you' l l al l a -
g ree tha t " J o " is as popula r 
and indispensible to the cam-
pus as t h e chimes tha t keep 
he r busy. 
Cap ta in D o w n i n g 
P r e s e n t e d Colors 
B y A m e r i c a n L e g i o n 
Capta in J o h n S. Downing, com-
rr anding officer of the 41st College 
Tra in ing Detachment , was pre -
sented wi th the Nat ional Colors b y 
Legion Commande r Herber t Black, 
o ' t h e Rock Hill Amer ican Legion 
Post F r iday a f te rnoon, when cadets 
pave a farewel l pa r ty fo r For t 
Bancrof t ' s first g radua t ing class. 
In a fo rmal format ion , Com-
m a n d e r Black presented t h e flag 
to Capta in Downing, w h o in t u r n 
presented i t to Acting Cadet-com 
m a n d e r Wil l iam Dent . When a 
"pass - in- rev iew" was staged be fo re 
member s of t h e Rock Hill Pos t in 
the s tad ium, Cadet - commander 
Dent presented the flag to t h e en-
t i re de tachment . 
A f t e r the presenta t ion, post 
members .were guests of t h e cadets 
f c r supper a t the s t ad ium. 
Sa tu rday morn ing , the g radua tes 
le l t Win th rop for an a r m y a i r corps 
classification cen te r . 
Of People 
BRIEFS 
• . . And Things 
Avinger H e a d s 
O r c h e s t r a f o r ' 4 V 4 4 
Mary Elizabeth Avinger was 
elected pres ident of the College or-
chestra a t a meet ing held Monrtay. 
Other officers for 1944 a r e Mary 
Pear l Smi th , vice-president , a n d 
Ruth Sul l ivan, secre tary- t reasurer . 
T h e orchestra plans to have i ts 
annua l picnic a t the Shack Tues-
day . 
Aqua t i c s G r o u p 
In Vic to ry G r o o v e 
The aquat ics leadership g roup 
and Victory Corps classes got to-
ge ther a t t h e College pool recent ly 
and aqua t i c fans demons t ra ted va-
r ious ski l ls and f u n d a m e n t a l 
s t rokes. 
I t 's al l a pa r t of regular Vic tory . 
Corps t ra ining, said Miss F rances ! 
Cake, sponsor of t h e meet . Follow-
ing the technic demonstra t ion, t r y -
outs were par t ic ipated in by va-
rious victory class members . 
Art a n d Phys i ca l E d 
Gi r l s ' R e c i p r o c a t e ' 
Something n e w h a s been added 
*o the daily rou t ine of Miss Crysta l 
Theodore ' s a r t s tudents—the f r e sh -
man a n d sophomore physical edu-
cat ion m a j o r s . 
T h e a r t s tuden t s have been d i -
vided into commit tees ; a n d each 
commit tee is to ana lyze t h e person-
ali ty, coloring, and figure of one 
nhysical educat ion m a j o r in order 
to he lp he r select t h e colors, t ex-
tures, a n d lines t h a t she should 
wear . T h e physical educat ion m a -
jors in t u r n a r e to ca r ry out their 
p a r t b y correct ing t h e postu*~ 
faul ts of t h e a r t s tudents , a n d b y 
help ing them improve the i r car -
riage. 
Secondary Ed Club 
Installs Officers 
T h e newly-elected officers of the 
Secondary Educat ion club w e r e in-
stalled a t the last meet ing of t h e 
yea r held in t h e home of Dr. and 
Mrs . Willis D. Magginis last n ight . 
Both a p rogram and a social hou r 
were fea tu res of the meet ing. 
The new officers a r e Frances 
Dukes, pres ident ; Helen Hai r , vice-
president ; Rebecca White, secre-
ta ry ; a n d Frances Whi tmire , t reas -
urer . T h e re t i r ing president , F r a n -
res Burns , presided a n d conducted 
the installation fol lowing several 
vocal selections b y Elizabeth She-
aly. 
Readings presented by Miss Dora 
B. Carpenter , expression teacher in 
P.ock Hill, w e r e followed b y toasts 
s iven by Dr . Magginis, c lub ad-
viser, and Hatsy Yeargin . 
Punch and cookies w e r e served 
dur ing the social hou r which fol-
lowed the fo rmal pa r t of the meet -
ing. 
HOW A90I/T A COCA-COLA 
newts o vn. WE'RE 
ON OUR OWN NOW 
HUP YOURSELF, MEN. I KEEP 
A FEW DOUARS IN NICKELS 
JUST FOR 'COKE TIME' 
THANK YOU, SIR 
—I'VE GOT 
1 A REAL THIRST" 
"Remember reading that in your news-
paper? That's a real story from the 
South Pacific. When*it's time to stand 
by for refreshment, that's the job for 
ice-cold Coca-Cola. Gees right where 
thirst comes from and refreshment 
comes to take its place. That's why 
nothing takes the place of ice-cold 
Coca-Cola. It has a tasto and re-
f resh ing qualities all its own." 
phattut 
iOTTUO UNDER AUTHORTY Of THf COCA-COIA COMPANY 1Y 
ROCK K I L L COCA-COLA BOTTLING COMPANY 
MASQUERS ELECT OFFICERS 
Officers elected a t the last meet -
ing of Masquers fo r t h e 1943-'1 
yea r a r e Elizabeth Stroud, presi -
dent ; Dorothy Green, vice-presi-
dent ; Margie Trax le r , secre tary 
Nan Early, t reasurer ; Mary Fran-
ces Crawford , social cha i rman ; and 
Murde l l Cameron, business m a n -
ager . • • • 
MISS CRAGWALL ON LEAVE 
Miss S a r a h E. Cragwal l , head of 
the h o m e economics depa r tmen t , is 
leaving Wednesday, May 19, to 
spend three weeks a t Columbia 
univers i ty . SAe is going to complete 
work which she could no t finish 
last spr ing because of illness. Miss 
Cragwal l is doing work on a doc-
tor 's degree. • • • 
S P A N I S H CLUB MEETS 
Evelyn Warner , r is ing junior , 
was elected to head El Circulo Cas 
tel lano fo r t h e 1943-44 t e r m a t a 
call meet ing Wednesday. Ka the r ine 
Konduros , r is ing senior, was m a d e 
vice-president . The o ther officers of 
the club will be chosen a t t h e be-
g inning of the nex t fal l t e rm. • • • 
NURSERY SCHOOL VISITORS 
Welfa re worke r s of Anderson 
and men connected wi th t h e mil ls 
there visited t h e Win th rop nu r se ry 
school last Fr iday to observe t h e 
work being done. Miss Mar tha 
I)ams, supervisor , also showed 
them the nu r se ry school t h a t mem-
bers of t h e Win th rop staff had 
helped to establish in For t Mill. 
0 0 0 
BETTY WEST IS HEAD 
Betty West was elected pres ident 
of South Carol ina Union a t a 
month ly meet ing in Johnson hal l 
recent ly . Other officers a r e Mer le 
Smith , vice-president ; Louise Lea-
gue, secre tary; Elise Hardee , t reas -
u r e r ; Elizabeth Cox, p rogram 
cha i rman . 
TWO NEW EMPLOYEES 
Mrs . A . J . Moccia, wi fe of Firs t 
Classman A. J . Moccia of t h e Win-
th rop A r m y Air Corps de tachment , 
and Mrs. Gera ld Langford , wi fe of 
Dr . Gerald Langford , associate 
professor in the English depar t -
ment , have been added to t h e staff 
employed in t h e Regis t rar ' s office. • • • 
CHARLOTTE ALUMNAE MEET 
Miss Leila M. Russell, secre tary 
of t h e A lumnae association, a t t end-
ed a meet ing recent ly of the Cha r -
lotte a l umnae chapter a t the home 
of Mrs . J o h n Massey on Hopedale 
avenue . 
WOMEN IN F A R M W O R K 
Miss Lonny L a n d r u m , S ta te 
h o m e demonst ra t ion agent , Miss 
J u a n i t a Neely, assistant, and other 
member s of the extension depar t -
m e n t of W i n t h r o p college held 
t h r ee distr ict meet ings th is week 
to m a k e p lans to organize w o m e n 
to help wi th f a r m labor . Miss M a r -
tha BuUrill , Miss Eleanor Carson, 
Miss Eloise Johnson, Miss J a n e 
Ketchen, Miss Elizabeth Monroe, 
and Miss Port ia Seabrook, special-
ists in d i f fe rent fields, w e r e t h e 
member s of the depa r tmen t w h e 
assisted a t t h e meet ings. • • • 
MRS. BURNS LEAVES 
Mrs. Sa r a D. Burns , f o r m e r l ibra-
r ian a t the Winthrop college l ibra-
ry, lef t last Fr iday to Join he r husb-
and , L ieu tenan t George Burns , 
w h o is s tat ioned at San Antonio, 
Texas . Mrs . Gladys Moffat t , w h o 
has been work ing in t h e h o m e ex-
tension depar tmen t , will t ake Mrs . 
Burns ' place. • • • 
MISS CALVERT RETURNS 
Miss Mary B. Calver t , ins t ructor 
in the sociology depa r tmen t of 
Winthrop, recent ly a t t ended a 
meet ing on Volunteer Tra in ing u n -
de r the direct ion of the Red Cross 
in Alexandr ia , Virginia. • • • 
MUSIC WEEK P R O G R A M 
Tra in ing School a n d Rock Hill 
High school choral g roups will give 
several combined selections as p a r t 
of the annua l Music Week concert 
Sunday night a t t h e Firs t Bapt i s t 
church unde r sponsorship of t h e 
Rock Hill Music club. • • • 
ELECT OFFICERS 
The N e w m a n club elected offi-
cers fo r the yea r 1943-44. They a r e 
J e a n n e Marshal l , pres ident ; Clai re 
Marshall , vice-president , a n d so-
cial cha i rman ; Mary Ellen Cain, 
secre tary; a n d Octavia Welsh, 
t reasurer . 
WHEN It's FLOWERS 
You Want 
See 
KIMBALL 'S 
Phone 337 
G I R L S — 
Be Sura and Gat Your 
GOLDSMITH 
TENNIS RACQUETS 
AND BALLS 
ROCK HILL 
HARDWARE 
Make Your Victory 
Garden Work Easier 
by Using Fair-Lawn 
Garden Tools 
Marsha l l Oi l Co. 
Music H e a d q u a r t e r s f o r 
S o u t h Caro l ina 
SHEET MUSIC, RECORDS, 
PLAYERS, AND RADIOS 
PROCTOR MUSIC COMPANY 
147 MAIN STREET P H O N E fl 
WHAT THIRST 
UKESf 
Every houseu ije knows w h a t a r e a l 
t h i r s t i s ! A n d t h a t b i g t h i r s t c a l l s 
f o r a r e a l " f r e s h u p . " T h a t ' s 7 - U p 
. . . f r e s h , l i v e l y , c o o l - t a s t i n g . . . j u s t 
w h a t thirst likes! 
"FKeSN-UP'WiTH... 
CARROLL BEVERAGE COMPANY 
pianist, p layed 
Miss Lucil le I 
L± Social (-amfiui 
I (taction "Over tr 
by, and starring 
FOR QUALITY DRY CLEANING 
AND 
QUICK SERVICE 
CALL 
S H E R E R ' S 
Phone 162 T r a d e S t r e € t 
L I G G E T T ' S OPENS MONDAY 
HhfoUMffltfSt 
SAMUEL GOiVWYH 
***** ^ AftOftfr 
CAMPUS 
FAVORITE 
TODAY AND SATURDAY 
NEKOTS 
TOASTY 
FIGBARS 
TOASTCHEE 
OR OTHERS 
This I t ih« g a l l a n t I t t t l * 
su i t y o u ' l l w i a r w i t h 
assurance through busy 
d a y l i g h t hours. You ' l l 
love its superb " tes ted" 
fabric, per fec t t a i l o r i ng 
and the way i t makes you 
look pencil slim. 
Exclusively a i 
Fr iedheim's in Rock Hill 
The Pr in iz-Biederman 
Company 
LANCE, 
TOASTCHEE TIME 
EVERY SUNDAY, 4:30 P. M. 
OVER BLUE NETWORK 
TOGS and TRAPPINGS 
A Column on Clothes and Manners on tk» Campus 
One Last Effort [Two Seniors 
Take Vows 
By ALICE TURNER ' 
At one look around the campus anyone 
can see that it's just before blue book time. 
We find as much of a social dither as a men-
tal one with almost every organization i:n 
these parts finishing the year just right 
with a big celebration. 
Topping the week's entertainment tomor-
row night will be that Cadet Winthrop pro-
tne Wild Blue Yonder," written and directed 
the campus boys in khaki. 
OfO. cca±ion± 
1 METHODIST. BAPTIST. EPISCOPALIANS. PRESBYTERIAN!;. AND CATHOLIC GIRLS declared t ime off to r festivities. Forty Wesley Foundat ion council members , headed b y M a t y Heaih Owen a n d Doi Kirkley, w e r e enter ta ined in t h e Ja r re l l ' s back ya rd by Mr*. Reete Massay and Mrs. Hampton Ja r re l l last week. Fried chicken, pota to salad, pickles, carrots , deviled eggs, saltines, buns, and Coca-Colas Lvere served buf fe t s tyle . Dr . and Mrs. A. L . Gunier joined the group, f Baptists banqueted Sa tu rday n ight a t the Firs t BapMst church whe re Ihe reception hall was t r ans fo rmed into a flower garden. Table* were 
centered wi th whi l e picket fences covered wi th Spr ing flowers. Pastai 
s t reamers added a touch of color to the room. Candlelabra wi th whi te 
taper* were used in the windows. 
Blue baskets filled wi th yel low dai*ie* were menu* and program* 
designed b y Glady* Jerv is . Helen Lofti*, and Sadie WhitHngton w h o 
headed the decorat ing commit tee . Eighty guests, including girls and 
dates, Wofford boys, a n d Columbians, en joyed the evening 's f u n . T h e 
menus consisted of orange f r u i t cup, green beans, c reamed chicken, 
glazed carrots , app le salad, celery curls , rolls, but ter , tea, lemon cake, 
end ice c ream. Helen Hair , Elsie Scott, a n d Gladys BramhaU planned 
the evening 's en te r ta inment . 
The Episcopalian Auxi l ia ry t u rned to the Shack for a supper of f r ied 
.h icken , sandwiches , olives, a n d cookies. Char lot te Jenkins . Ellen 
Holme* a n d Pres iden t " R e d " Green were chief picnic chai rmen. 
P.S.A.'ers had a " S e r v e Yourse l f" supper a t Fewel l ' s meadow. Relish 
a n d nu t a n d raisin sandwiches , carrots, g r aham crackers w i t h peanu t 
but ter , a n d iced tea m a d e up the menu prepared by J a n * Lit t le a n d 
[Virginia Smi th . 
N e w m a n Clubbers a t t ended outdoor Mars a n d b reakfas t Sunday , 
ugh Kinchley, editor of T h e Georgia Bulletin, and Count*** da Caen 
f Rock Hill w e r e guest speakers whi le Guy MorreU was toas tmaster . 
Louise Haddad gave several vocal selections a n d w a s accompanied a t 
t h e p iano by Nell Woliing. Grapef ru i t , bacon, egg omelet , rolls, a n d 
offee w e r e served. • * * * 
DIGNIFIED SENIOR ORDER MEMBERS Had a "nibbl ing good 
t ime" at their regular meeting. The cause—fresh radishes, jus t 
found in Professor F u r r ' s garden by Sneesy Sheely. Hostess** 
Lina Moorer a n d Holly Self served cookies f rom a da in ty cake 
plate bu t Snee iy ' s added a t t ract ion in a pape r *ack got the ap-
plause of the evening. 
S P E A K I N G OF SENIOR EVENTS, Sunday a f t e rnoon found t h e 
soon to be g radua te s" and facul ty member s in Senior hal l a t a tea 
Jeane t te Dukes, social cha i rman , greeted guests a t the door . Louise 
Charman , E l i iabe th Tuten . Louise Gant t . and Mary Bar ton served 
j'ruit punch, cookies, a n d peanuts . Frances Way, Carolyn Nicholson, and 
ee McMillan kep t every th ing in circulat ion dur ing the a f t e rnoon . • • * • 
LEST WE NEGLECT BIG SOCIAL NEWS w e mus t not forget 
to ment ion ihe social highl ight of Cadet Winthrop '* month , c l imax-
ing the flag presenta t ion by the Rock Hill Amer ican Legion. Ac-
cording to the said Cadet it was a well a t t ended S tag pa r ly , given 
last F r iday night by Captain J . S . Downing. G iven express ly in 
honor of For t Bancrof t ' s first g radua t ing class, the pa r ty w as 
unanimous ly acclaimed a success in every respect . The re were 
tubs of po ta to salad, j a r s a n d j a r s of pickles, pies, and hot dogs 
galore. Other light r e f r e shmen t s concluded the repast so thorough-
ly en joyed by aU. 
. e • * • 
SIGMA GAMMA NU held its first big f o r m a l Sa tu rday n ight when 
[so physical ed m a j o r s a n d dates used their energy to j ive. Annie Mae 
I Covington a n d Frances Whi tmi re h a d the gym gay w i t h g reen a n d 
' wh i t e crepe paper s t reamers , the Greek let ters SGN, a n d cu t flowers. 
' London fog, cakes, and cookies were served by Ann Bull and P a t t y Sea-
brook. Dr . Marga re t Buchner . Lieutenant Hager . a n d Capta in a n d Mrs . 
fcJ. S . Downing were guests. 
AMONG OTHER CAMPUS CLUBS enter ta in ing th is week a r e 
I c h e m i s t r y , E lementa ry Ed, Secondary Ed, Kappa Delta Pi , P i G a m m a 
I'Mu, a n d the Music clubs. Biology facul ty member s also will enter ta in 
I senior m a j o r s a t a b reakfas t in T h u r m o n d hall Sunday. . » * • • 
JUNIORS ENTERTAIN FRESHMAN SISTERS tomorrow af te rnoon 
s t a tea dance in the cym. " I t ' s to be a gala a f fa i r , " says dance cha i rman 
Lou S u m m e r s a n d e v e r y F re shman wi th or wi thout t h a t da te , wi l l b e 
welcomed by he r big s is ter . 
Sneezy Sheely struggles because tomorrow brings blue 
books and her final exams. 
Last Friday 
(Jasser-Rawl 
Miss Mary Virginia Gasser , 
ughter of Mr. a n d Mrs. Victor 
V. Gasser , of t h e Char les ton Navy 
Yard, was mar r i ed to Mr. Al f red E. 
Bawl, J r . , of Cherokee place, a t 
fi o'clock l a s t ,F r iday in the Chero-
kee Place Methodis t church . T h e 
ci remony was pe r fo rmed b y t h e 
R(!v. Ellis L. Woodard, pas tor of 
t h e church . 
The church was decorated w i t h 
mixed whi te flowers, palms, a n d 
iiflhted candles. Mrs. A.C. Kinsey, 
t h e wedding m u s k . 
Passmore sang t w o 
numbers , "O, Pe r fec t L o v e " a n d 
"At Dawning" . 
Mrs. Oscar Smi th , of theChar les -
ton navy yard , w a s the br ide ' s ma 
tron of honor. T h e Misses Dorothy 
Bar ton a n d Marguer i t e J o r d a n 
were br idesmaids . The a t t endan t s 
al l wore s t reet- length f rocks 
whi te eyelet pique, the m a t r o n of 
onor wea r ing a smal l p ink h a t 
a n d gloves. T h e y all car r ied bou-
que t s of daisies a n d w h i t e swee t 
It Takes Comfort, Food 
And A fDo Not Disturb' 
. . . 
r-
\ 
BLUE S L I P S STILL BRING ECHOES, pe rhaps of a var ious na tu r e 
these days . Ge t t ing t h e cleverest rep ly f rom those unwelcomed notes 
is Mary Ann Henry . She 'd l ike a few more a n d if you 'd l ike to k n o w 
lier secret she rooms in Roddey. • • » • 
A T HOME FOR MOTHER'S DAY wars Mary Frances Crawford , ac 
companied by J o a n n Woods, Bet ty Culler . Ethel Ann Mauldin . Rite 
RowelL Mar tha Denny . Henr ie t t a GaiUard accompanied b y A n n Hutch 
ings, Mary Lorick accompanied by eBt ty Miles, Margie T h u r m a n . J a n * 
Har t . Jewel l Clark, a n d Betty Wannamake r . • • • • 
TO WALTERBORO f o r a convent ion of The Press a n d S t anda rd 
went Mr . and Mrs . Ray A. F u r r snd Hal . S a r a h Wilson Keels. P i n k y 
Bethea .and Ethel Heap . * • • • 
FROM DARLINGTON WE GET T H I S NOTE: Mr . a n d Mrs . 
Robert Esmond Bonnoitt of Darl ington announce the engagement 
of their daughter . Annie 7.aura (Jackie), to Ben j amin Boatwrighl 
of Celar Home planta t ion o» Johns ton . The wedding will t ake place 
J u n e 15. 
MARTHA BEE. ANDERSON will be wri t ing Th i s Social Campus 
a f t e r this issue. We've h a d lots of f u n repor t ing w h a t you 've done, 
where you 've been, and how you en te r ta ined . 
By MARIA MOSS 
She a r ranges herself in t h e most 
comfor tab le position possible, and 
makes s u r e tha t she is wel l sup-
plied wi th textbooks, t h e f e w 
notes she has taken d u r i n g t h e se-
mester , a dic t ionary, a n d a n odd 
assor tment of food. The l amp is 
t i l ted a t jus t t h e r igh t angle, she 
is wea r ing t h e top of he r p a j a m a s , 
o r m a y b e a housecoat, a n d t h e 
roommate has obligingly l e f t— 
hanging a "Do Not Di s tu rb" sign 
on t h e door. 
Five minutes la ter , she discovers 
I ha t she has t h e wrong notebook. 
With a sigh of disgust , she d i sa r -
ranges herself f r o m t h e comfor t -
able position, th rowing books to the 
floor as she does so. F ind ing t h e 
missing l ink, s h e once more sett les 
comfor tably in bed — stopping 
again two minu te s la te r to fix a 
peanut -bu t te r a n d c racker sand-
wich. 
Conducive to Sleep 
T e n minu te s a f t e r s h e has scat-
tered the c rumbs over t h e bed , her 
roommate sneaks in a n d finds he r 
asleep. 
Such is the s tory of a Win th rop 
senior—or a n y Win th rop gir l—or 
a n y college girl . . . s tudy ing fo r 
exams . A sen ior ' s ' last e x a m s 
real ly a l i t t le different , though. 
She m a y be in a despera te r u s h 
for those needed qual i ty points a n d 
necessary hours ; she ' s cer ta in to 
be excited, a n d m a y b e a l i t t le sad , 
a t finishing up this business of col-
ege. There ' l l b e fifty mill ion things 
al l of which she simply mus t do; 
there ' l l be things she has m e a n t to 
do fo r fou r years , a n d couldn ' t 
qu i te get a r o u n d to. T h e r e will b e 
special th ings fo r seniors, a n d 
graduat ion presents to consider, 
a n d ear ly Daisy cha in practices, 
a n d te rm papers to finish, a n d last 
minute parallel to read a n d repor t 
i. 
But Anyway— 
All of which does not add to 
calm, peaceful s t a t e of mind t hey 
tell us is good for e x a m s 
She' l l p robably do j u s t as w e 
said she would . O r else she wi l l 
for t i fy herself wi th doughnuts a n d 
coffee and s tay u p to al l hours of 
the night , and b e very t i red a n d 
sleepy a n d uncer ta in t h e n e x t 
morning. 
She' l l be awfu l ly anxious to 
m a k e good because i t 's t h e 
t ime. She won ' t see how she can 
possibly do i t 
But she wil l . She ' l l do it all, and 
be very p roud a n d happy—and 
w e said, m a y b e a l i t t le sad—on t h e 
day. 
And two months f rom now, or 
five years , o r even ten, the th ings 
she'll r e m e m b e r abou t college will 
be a swell roommate and midnight 
par t ies and week-ends . 
It won ' t be s tudying for senior 
exams . 
Cadet Winthrop Stars 
In Saturday's Show 
"Wild Blue Yondar" . ..star-
r ing Harold Dale as raastar-of-
caramonias and a talanl*d cast 
of For t Bancrof t cad*ts. is t h* 
Sa tu rday night show. I t is • 
musical review, reviewing the 
l i fe of "Cadet W i n t h r o p " in 
m a n y phasas. 
Among ihe eight ski ts of t h e 
show is a surgical analys is of 
a se rgean t - f r iend of t h e 41*!. 
tha t promises to "br ing-down-
tha-house". 
Admission for s tudents is 
30c. t ax included. 
Do You Need More 
CALLING CARDS 
Printed Card Ordeis Printed Every Thursday 
Record Printing & Office Supply Co. 
Rock Hill, S. C. 
13 Council Members 
Assume P.S.A. Posts 
Sa tu rday t h e 13 new council 
member s of the Presbyter ian S tu-
dent association assumed duties 
for the y e a r 1943-44. Officers a r e 
J a n * Lit t le , pres ident ; Mary Edna 
Porter , vice-president; Frances Mi-
kell , secre ta ry ; Mary Callahan, 
t reasurer . 
Other member s a r e Ha r r i e t t 
Z immermann , Mary Lacy Bost, 
Meivina Hobson, K a t e Bell, Caro-
lyn Bower, Mary Frances Craw-
ford , Virginia Smi th , Mar i lyn 
Craig , and Ree Townsend . 
Mr. Rober t Paul l ing was the 
br idegroom's best man . Serv ing 
as ushers were Messrs. Otis Pick-
et t , Alex Jones , J o h n Wesley 
ley a n d Thomas Mur ray , a l l of 
Charles ton. 
The br ide was given in mar r i age 
b y he r mothe r , he r f a t h e r being on 
act ive d u t y wi th t h e Uni ted S ta tes 
Navy in Cal i fornia . S h e wore 
s treet- length dress of w h i t e eyelet 
pique, w i t h whi t e h a t a n d acces-
sories and car r ied a bouque t of 
daisies, centered wi th gardenias. 
Mrs. Gasser , mother of the br ide , 
wore b lue crepe wi th whi t e acces-
sories and a corsage of swee t peas 
Mrs . Al f red E . Rawl, m o t h e r of 
the bridegroom, wore n a v y b lue 
wi th whi t e touches, n a v y act 
sories and corsage of sweet peas. 
T h e ceremony was followed b y 
a reception in the parsonage of t h e 
church . Decorations of c u t flowers 
were used fo r the occasion. Miss 
Joyce Gasser , sister of t h e br ide , 
l e p t t h e br ide ' s book. Assis t ing 
with the serving w e r e t h e Misses 
A n n e Riggs, Ethel Fe r ra ra , Wini 
f red Waddel l and Mrs. Nelma 
| P icket t Kennedy. 
Mr. a n d Mrs. Rawl l e f t la ter fo r 
a shor t wedding t r ip . T h e b r i d e 
wore for t ravel ing a b rown dress 
wi th whi t e accesories and a cor-
sage of gardenias . Fol lowing 
graduat ion, the couple will res ide 
a t 23 Seminole avenue in Char les 
ton. 
Aull-Klapman 
In a home wedding of simplici ty 
and quie t beau ty , Georgie Rae Aull 
of Leesvil le was mar r ied to Lt, 
T e r r y . L. K l a p m a n of Ba tesburg 
last F r iday evening a t 8:30. Rev. 
L. A. Car t e r of the Leesville Meth-
odist church officiated. 
Before t h e ceremony a shor t mu-
sical p rog ram was given b y J o 
Nellc Nichols a n d Louise Haddad . 
Miss Nichols played " T r a u m e r i e " 
by S c h u m a n n fo r the candlel ight-
ing. Miss Haddad sang " I Love 
You" by Grieg, a n d "Because ." T h e 
t radi t ional wedding march f rom 
By MARTHA BEE ANDERSON 
An "abou t - face" pu ts us back a t a typewr i te r aga in 
. . . togging again, a n d t ry in ' wi th t h e most "du-dles t" 
effort to tell the world wha t ' s new about "Lady Win-
throp ' s" latest clothes t r end . • * • * 
IT 'S AN ERA FOR STARCHED PIQUE "haad-
adorners , " judging f rom Sunday ' s "b lue- l ine" to 
church . . . some were wi th a n d some wi thout , m e a n -
ing veils of course . . . some were minia tures , some 
on a larger scale. . . . Cal ly McCutchan's was " l i t t le 
Dutch girl ," and matched he r whi t e f rock . I t was 
edged wi th Irish lace. B*tty Ru th A y * f s was t h e 
"hug -c rown" type, and was decorated b y spirals, h id -
den in a mis t of luggage veil . Carolyn Nicholson 
crowned her outfi t wi th a cunning waff le-pique f ea tu r ing a n "up-sho t" 
br im, colorfied by a n edging of grosgrain flowers. • * . * * 
OVER THE COUNTRYSIDE. HITHER AND YON—Winthrop lassies 
took-off" for week-ends of fun . Wear ing a tomato red bu tche r l inen 
sui t , S a r a h Kaels headed fo r a press convent ion, plus a visit to t h e 
vVanterboro Airbase, in Walterboro. Ki l ty Si tgreaves, homeward-bound, 
the answer to fashion 's call in a t imely seersucker su i t of gre«n 
a n d b rown candy str ipes. T. Tu rne r t r ipped over to Char lo t te in a 
cha rm of l inen-crash two-piecer of sky blue. A neckl ine highlighted b y 
cut -work embroidery , with but tons-up- the-back , gave it tha t "Vogue 
Look." « » » « 
CLEMSON'S JUNIOR-SENIOR CLAIMED I T S SHARE of "fa i reat 
flowers" last week-end, and jus t to ment ion some of t h e " w h a t - w a s 
seens" among t h e lovelies there . . . . J o a n Atkinson had h e r fun , done 
up the whi te net way, in a f rock tha t fea tured a long bodice, w i t h 
ruffles round the lowered shoulder line, a n d a sk i r t t h a t flared air i ly . 
Dot Bathaa danced in a breezy number , whose whi te eyelet embro idery 
basque, fitted to a flaring sk i r t of red plaid t ierd wi th whi t e embroid-
ery , was definitely eye-catching. Edi th Tr ibble chose a pale p ink m a r -
quiset te , highlighted by oeruffled dropped shoulders, for Clemaon 
j iving, whi le Jane Chamnass appeared in a cr isp s tarched whi t e eyele t 
frock, that s ta r red lowered shoulders, done-up wi th a single ruffle. 
FLASH! A FLASH FROM THE DEAN answers t h e questions 
we 've all been asking. . . . "What a r e next year ' s un i fo rms l ike?" 
The suits (yes. rea l sui ts of wool) a re t h* vary best looking y*L 
Conforming to government regulations, th* sk i r t feature* on* 
pleat in f ron t , sided by smooth trouser-pleats . The jacket b u t t o n 
to the chin, and tucks ex tend above the a t t rac t ive f lap pockets. 
The neat neckl ine is finished with a Peter P a n collar. So f t e r t han 
usual , the blouses, of cotton, flaunt a fri l l down the f ron t , a n d long 
sleeves tha t end in fr i l led cuffs. The b lue and whi te un i fo rm 
dresses a re cut on modified shir twaist lines. The whi te f rock has 
a fly-front, ending in a single pleat. A set- in belt, a n d smoked p*ar l 
but tons are "what '* n e w " about the blues . . . t h e skir t boasts twin 
pleats in f ron t , and gores round ihe back. So that ' s t h* dop* about 
w h a t you'll be wear ing next year in the l ine of un i forms , and 
now's the t ime for measur ing . . . so, till w e see ya ' in l ine a t th* 
uni form room! • • * * 
"Wise oie seniors" take over the press next issue (here 's to them), 
so this is "Tog 's" occasion for saying "adieus" a n d " thanks fo r listen-
i r \ " . . . Round-up of the news proves tha t " y e columnis t" fo r nex t 
year ' s Togs will be Mac M c L e o d . . . . So we 've loads in s tore . Ti l t h e n . . . 
Lohengrin was used for the pro-
cessional. 
The couplc were una t tended . The 
ceremony was performed under a n 
ivy covered arch flanked on e i the r 
side by candelabra a n d vases of 
p ink giadiolas. 
T h e br ide was dressed in powder 
b lue wi th navy blue accessories. 
Her flowers were p ink carnat ions . 
Rae is the daughte r of Mr. a n d 
Mrs. Clarence J . Aull . A t present 
she is a m e m b e r of the senior class 
at Winthrop. A f t e r he r graduat ion 
the young couplc will live a t For t 
Sumner , New Mexico. 
S tuden t s f rom Win th rop a t tend-
ing the wedding were Mary Ameen* 
Nett ie Finlcy, J o Nelle Nichols, a n d 
Louise Haddad. 
WAVE SPEAKS TO SENIORS 
Ensign Ka the r ine Adams, of 
Hock Hill, now a WAVE, spoke to 
a group of seniors last Monday a t 
1:30 in Johnson hall . 
T^URNER 
B6,rY0UH6 
BRENNAN 
A. s u r v e y t r i p i n J i w p s w a s a e x t ; 
on o u r s c h e d u l e . T a k i n g i n t h e ] 
iivrjur. w e massed sends a n d s c a d s ! 
oi b u i l d i n g s , ' a l l e a m o u C u g e c } . j 
a r m y t r u c k s . Red C r o s s a m b u -
lances , t r a i n e r p iunes , and . b o m b -
e r s . H o w m a n y a t a n y o£ t h e e e 
c o u l d n ' t b e e s u m u t e d . so s p r e a d o u t 
w a s i t a l l . 
T h o r o u g h C a m o u f l a g e 
R i d i n g on t i le r a n w a y s g a v e a s 
•in :deu of j u s t h o w e f f e c t i v e c a m -
o u f l a g e is. S l a c k , g r e y , d r a b 
i r e w i , a n d w h i t e w e r e s p l u t c h e d 
n t e r s p e r s e d l y on each r u n w a y , as 
veil, a s on each b u i l d i n g . E v e n 
'-he tur f b o r d e r i n g t h o r u n w a y s 
v:«s i a r m i u / f a g m i . f o r t h e g r o w t h 
•vas p l a n t e d •.hid!, t h i n , a n d n o t - a l -
--vi! n v a r i o u s spots . 
A. - r /xe a t t h e a J B c s r s c lub 
vrnura j p r u r t r i p o v e r t h e W n l -
armor J u i r t h a n . w h i c h a n i w e i r x i 
•J iacnxaalr an A v u r • ' h o w s " a n d 
WINTHROP ( W 
YOU ARB ALWAYS WMVOMIC 
CATAWBA Lirnimcn 
THE JOHNSONIAN ^ WLIMWTU i m u 
SPORTS * 
The Recreation Roundup 
i l l l l l CMill 
•biiuuy.' Wa l l» 
By P I N K Y B E T H E A 
A •linitj' is lining put on all activities n» 
.muni ftc licittilca oiiriiitf out of nowhere, 
tennis, aoftlmll, uirliery, untl modern 
.luni'iiiB nil aliii' Into one lu«st fliillf, «a #c-
livily fans aitfli wonder how no much 
lime ha-i tili|t|ieil l»y. 
As u m a i l e r nf fai-l, w e tif T h e J o h n s o n i a n a r e 
IUIImi! »ll Willi th i s lootie, a n d t h e sen io r# l a k e 
, iye r l ie*I week Willi Hie a n n u a l sen io r ed i t ion . 
r inm»y S h a d y lb s c h e d u l e d to lie ye s p o r t s e d i t o r 
f ac t , bhe ' s a l r e a d y b e g u n Iter c o l u m n a n d s ays i t ' s 
, " s n a s s y " — B i t M i y . 
S T U N T S A N O T U M B L I N G , S U C H AS W A S D E M O N S T R A T E D IN 
C H A P f c l . H E C E N T L Y BY S O P H O M O H E PMYB ED M A J O B B . I» Hie 
l ies I ble| i In in jilbii l ea Is, or so il w a s d i s c o v e r e d th is w e e k e n d b y 
i i r e s s w o m a n t 'Uiel Hea | i , Ba ra l i Keulb a n d ye c o l u m n i s t , w h o w e n t a -
. a i l i ng a i Ilia W a l l e r h o r n a r m y a r Held. 
Wi th a t a g o l a r a r m y escor t , wa u w a v a i y l h i n a t h a i w a s s a a a b l a 
a n d a m a i n i a a l u i a tor u s w a s a s h i b i l l a n * o t t h e j u i i l su . A n 
'•n».p." c a r p s i n - l b s - m a k i n g t h a w e d ott heal way* to b l e a k neck*, 
a r m s , a n d s u e h a* casua l ly as wa d a m a n s t i a t a n e w d e n s e s l a p . . 
" I t ' s a l l lor p t o l e c l i o n . " a r m y head* * l i e*»ed—at w a gapa^-
C A D E T DICK M t C A N N R E C E I V E D A S H O C K w h e n he d i s c o v e r e d 
ll ial Hie S i g m a C l a m m a Nil f o r m a l S a t u r d a y n igh t w a s n ' t t h e r e g u l a r 
S a t u r d a y n igh t d a n c e . 
l in ing d o w n Hie r ece iv ing l ine, I ' a i te i Mi l ' a i m s a i d S i g m a Q a m m a 
Nu s lii»l h a l l looked good, . omi ' l e l e w i t h e v e n i n g d r e s s e s a n d a l l t h e 
t r imming* . J u s i as o u r For i Ham t o f i e e g»l o u t on t h e floor, he w. 
I . r o a i h e d hy a "good In, .king h r i i n e l l e , " w h o m h e t h o u g h t w a s his 
lus t d a n c i n g n a r l n e r . H o w e v e r , s h e a s k e d it h e h a d a f o r m a l b i d , 
\i hit'll he d id uo l . 
So, ou r c a d e t w e n t hack d o w n t h e r e c e i v i n g h u e , t in* (line, b l u s h i n g . 
In lacl , l i n k stil l b l u s h e s w h e n he le lU it a l l — b u t h e l a u g h s , too. 
A S H O R T AGE O F NO. I? ' s ha* b r o u g h t a r e v i v a l o l b a r e f o o t 
day*, a u d acconding to F i a t h m a n l .ou Q i e a n a n d F a y a B e a i d a l a y . 
it taal* p l an ly good. Toe wr igg l i ng I* c o m i n g i n t o it* o w n " aaya 
Faya . 
Chief a d v o c a t e * o t t h e b a c k - l o n a t u r e i o o t w e a i a i e Sen io r* 
Q i i c t A*h«. Sneasy Bhaaly . M a r i a Most , a n d Lai* H h a m e Waal , 
r e t i r i n g May Q o a a n . N o r t h h o u s e p r e s i d e n t . s t u d e n t g o v e r n m e n t 
p res tuen l . a n d a th l e t i c a s soc ia t ion p r e s i d e n t . r e spec t ive ly . w h o t i l e d 
ou t thoela** w a l k i a a S a t u r d a y a t t e i n o o u . 
T H E T I G E R W E N T T O f R E B B W e d n e s d a y tor t h e la*t t i m e t h u se-
m e s t e r , o r so it w a s a n n o u n c e d lasl week jus t a f t e r w e p l a n n e d to 
r e v e a l ou r c a n d i d a t e ' s l ist h u O s c a r . 
W h a t w i t h t h e u w | « > of ou r spy r m # ihough , w e th ink w e ' d b e hold-
ing hack w h a t ' s w h a t w e d i d n ' t r u n t h e O w a r s , w h o n u g l i no t be 
live Osca r , " t u n w h o hav e b e e n do ing s o m e inight.v i m p o r t a n t Osca r uvg 
— o r ou r S h e r l o c k H o l e i n m g h a s missed its t r ack 
A n y w a y , as w e g o to p r e s s w e s u b m i t ou r c l a i m s to i W a r ' s i den t i t y 
w i t h t h e n a m e s ;>t Bill A lba igo i t i . P r e s t o n M c L a u i l n . El l iot t Dodson . 
C. J . H ipp . H e n r y Simon*, a n d E d O s b o r n e a n d H e n d e r s o n Kan tpson . 
s o p h w h i a k id . 
I m uK'n ta lb ' . o u r spy uivg i nc luded C a t E v e Nicholson . S u a Wal lace . 
Lou G r e e n . F a y a B e a i d s l e y . M a r t h a Bee Ande r son . A l i ce T u r n e r . M a r -
t h a A*er. a n d y o u r s t ru ly . 
e a e e 
D O I N G S T H A T ' S D O E D ; L o u R h e m e Weal took on a n o t h e r o p p o n -
en t a f te r ' h e r d o u b l e s w i n , i u s t to p r o v e s h e " a t e h e r w h e a t i e s t h a t 
m o r n i n g " • • Wi th da i sy c h a i n an . t t h e d i s t r i b u t i o n o t c a p s a n d g o w n s . 
S e n i o r s M a r y H e a t h O w e n . A b u l i e M a x w e l l a n d Bet ty W a n n a m a k e i 
a r e c a u g h t in t h e h e a t o l g r a d u a t i o n — i t s p l e n t y hot . . Fo l lowing c lose 
t>ehmd FhoU"graphe r - i u - ch i e t Sneeay Shee iy a r e S o p h o m o r e s ToAi 
J e n a * a n d Peaay S i u i t h w h o a r e takuvg on n e x t y e a r ' s p i c tu re - t akuxg . 
a a a • 
H O W CAN W E E N D A L A S T C O L U M N ? H o w c a n w e e x t e n d o u r 
h*i l s a n d fwivwei l s w i t h o u t k-envg u i u s h y ? I V r h a p s its b e s t to s i g u o f l 
s a y u i g t h a n k s a mi l l ion , r e c r e a t i v n a l voundxipees—it ' s b e e n f u n . 
LUCK T O Y O U I 
J u s t as we w e n t to pies*, a c a r d c a i u e f t i w 'Oacar ' er Bob Car 
p e u t e t to u s now. W e k i o d a m u s e d o u t in 
Bob? B u t it sbo ' w a s t u n ! 
Tennis Tourney Swings Into Last Lap 
tfwf About 
Auarri'KMCH 
• .Continued f r o m p a g e 1' 
seuiiWJs .u'e Kdith Gl ' i lhn, M a r v j 
H.-u per . W'-.uKin L e e M e u i U e r , IX-i-! 
us R e h b e r g a n d t-iJ> Wii iuiuis . 
The vising ivmaws e lec ted a.s pe i -
u x i n e n t sen.»W»>, LiiUu S 'a imer . j 
t v i n e u e •JWHKS Ss>i.vly Ku>.trO. Bs- ! 
vHyi Maeteovi , J e . u i n e ! 
•u«d C u l h e r . n e S v e Nisbo l sou ; toiu-
Wi-ir.v. M : u y F'.uK'e.* C r a w f o r d , ] 
-•i i iunie Cvol lvrdi E l i aabe lb Gvid-1 
l i i ich, C i i r o b u e M e M a - w r .u»J Je.u>' 
Wn»ver. 
Bever ly C u r b s h t . K i t I t i l e .o»d' 
i . \ -uivia Wvisb wi l l b e U>e p e r m a - 1 
• lent * « w W i s lw Vhe r i s m g sopho- j 
m o r e clnsi. -tihi Lou-se Kuovh, J e a n | 
Ch,u>dier. Rose H e r b e r t , M a r y • 
-Vi>iie v<:u»ei>, . u w C ln i r e Mursbi i l l , ! 
tfc-v i«in>poi'«U'>• -.sKiioix. 
IMteipeittt l.^ave For 
ScKfnwtadv. New YwK 
PvesiUeul S f t e l lou Fbe i j - s a n d 
Mr*. P h e l p s l e f t W e d n e s d a y u i g b t 
b.v triMU tor S c h e n e c t a d y . N- Y., 
w h e r e they w i l l v is i t t be i r d a u g h -
te r . P i e a i d e u t l ^ e l p a exjpeeis t o re-
tvu u (or c o m j u e u c e i u e n t exe rc i se s . 
Wauttfd: Student Caatw 
Kaus Fwr SuuuiHfr JoJ^ 
A ca l l lor WMUhropUea wilth 
e.\p«rHNK« i n c«AO*isfl » 
s o u n d a d tlv* w e a k by Miaa 
F r a n c e * Cake , d u e c t w o t t h e 
c e » j » p i e c e m e n t *e i« ice of IB* 
W i a / h i o p WacemeiU b u r e a u , 
w h o a n o o u n c e a t h* t t h e r e a r e 
s e v e r e ! « n » h c e i i e a a tot *«un-
:»er )ob« tor a u l a sk i l led iia 
H O & M l f i 
Th«( ^ h o r r o j n a vmpl ls i ty 
O.i wii l o d d 
' o vov.r e a j o y -
n t o n i o f ih.'v t>oiie<n, 
Ymij w uw it- ijv 
o n d y o f y your 
• 9 W h »)i u*ina 
W J « » * a r a p t i o u w 
9 W "la Hood o o i W e d 
JKWKLKY 
'44 Singles' 
Champs Vie 
Thursday 
Doublc-Hiirreled Set-up 
For Tournament— 
('onKolation (iamcN 
Tlui Hfiiuial collude HIIIKIDH 
lotirnnment iimilerMteil cam-
I HIH riportH Inlartmt to H new 
hitfli IhiH wt-fk UH tnurnoy play 
wont into ltd «i'i'onil roiinil. 
Pinal mutrhuii inn m-hwlultfd 
for Thiti'Hility nt 4:00 on tho 
I'oltHire courts. 
M a i y H e l e n K i n g , c l i a l n n a n ol 
the t e n n i s cltiii, u n n n m i r e s t h a t a 
i lnutile-tmiTeleri f n i m i a m e i i t s e t - u p 
wil l l>e used . W i n n e r s wi l l g o o n tc 
\ " e f o r t h e co l l ege t i de , w h i l e lon-
er* wi l l m e e t In a const i tu t ion He-
n a m e s e r e p l a y e d of t e v e r y af-
t e r n o o n a t 4:00, us S3 t enn i s e n l h u -
s'rtsis tight II ou t . Kmily Dl l l a rd , 
Dor is A r o n s o n , Dor i s T o u c h h e r r y , 
S e r a J a m e s , M i l d r e d l l o p e i , M a r y 
B r y a n , R u t h Mct ' a l l , t .o ls H u m 
sjile, l a d s R h u i n e Wes t , F r a n c e * 
W h i t m l r e , A d e l e M c K e y , Kve lyn 
G r e e n h e r g , l l e t t y l l o r t o n , Dot U -
Celt , 
Dor i s T a n t , M. II. H e n i m l n g w a y , 
F r a n c e s H u m s , M a r y A n n S k i d -
more , M a r g a r e t L a y , J a n l e Urog-
don , Dot O o d b o l d , H l a c k i e W a n n a -
m a k e r , R a c h e l Q u a r l e a , B e t t y S a n -
d e r s , M a r y H e l e n K i n g , A m y 
Moore , M a r y G r a v e s , lletude N o r -
r l s , N a n c y H e r b e r t , M a r g a r e t 
S t r o u p , Kvel.vn S l o a n , A n n a Q u l n n . 
T h e t o u r n a m e n t w i l l b e t h e l as t 
of t h e s p o r t s t o u r n e y s to b e p l a y e d 
«lt th i s y e a r on t h e c a m p u s -
Las t y e a r ' s c h a m p i o n , Kmily Dtl -
l a r d , r i s ing s e n i o r ( r u m C l i n t o n , 
w i l l d e f e n d h e r t i t le . 
S e e d e d first In t h e t o u r n e y Is 
Kmily D i l l a rd ; s econd , P r a n c e * 
H u m s ; t h i r d , M a r y H e l e n K i n g ; 
f o u r t h , Lois R h a m e Wes t 
It Was A Good Game—While It Lasted 
Juniors Take First 
Softball Tournament 
G a m * Wi th 8 - 6 Win 
S o f t b a l l t o u r n a m e n t p lay de l iv -
e r e d its ftrst b a r r a g e i n t o t h e sixxrts 
c a m p o n M o n d a y a f t e r n o o n w h e n 
t h e i u i u o r s s h e l l a c k e d t h e sopho-
m o r e s i n a a v e - i u o i w g e n c o u n t -
e r . 
S c o r i n g in e v e r y ratting, b o t h 
teanvs w e r e e v e a t y m a t c h e d u n t i l 
' .he e n d w h e n t h e j u n i o r s s w u n g 
o u t w i t h a t w o - r u n i a i u b a s t a n d 
dec ided t h e issue . 
T h e t o u r n a m e n t c o n t i n u e d a l l 
w e e k a s cla.<s '.earu-i t a n g l e d f o r 
t h e col lege c h a a a p i o u a t u p w h i c h 
wi l l b e p l a y e d off ea r ly u e x t w e e k . 
S c h e d u l e s wi l l b e a n a o u a c e d in t h e 
J- . iung r o o m . 
S t a r t i n g l i n e - u p s for t?ie j u n i o r s 
i n c l u d e d T a n t . H e r b e r t , l o v e . G o d -
bold, S ' j o u p , McCaiL tHJte-o. W o o d . 
C a r t e r . Cra ig , T a l l o o 5cr t h e soph-
omores , WiJhaa i s , N o r r i s . Oua te . 
T v j c b b e r r y . G r a v e s . K i n g , G i l -
chr i s t , Stwveuson, H e i u a i g w a y . 
Kneece . 
V t S I T C A M P U S 
iss J u l i a L 0 0 3 , Daav-J le , V i r -
guwa, Miss J e a n McRae , C o l u m b i a . 
Miss W i l h e n e Keeves , H o o e a P a d i , 
a n d Mjss M a r y \ u n a Sl i i sun, A n -
d e r s o n , e x p e c t ui v i s i t i t- tends on 
t h e c a m p u s t h i s w e e k - e n d . 
with opponents Mary Graves and Mi Id mi Roper, who agree that the doubles windup wa8 
suitling.—(Photo by "Sneery"). 
Modern Dancers Star In Last Night's Recital 
5-Day Course 
Gives 27 Red 
Cross Ratings 
T w e n t y - s e v e n W i n t h r o p f a c u l t y 
a n d s t u d e n t s a n d t w o Rock H i l h a n s 
r ece ived ins t ruc tors* c e r t i f i c a t e s in 
F i r s t Aid t h i s w e e k to l l owing a 
w i n p r v h e n s i v e d v e - d a y c o u r s e 
t a u g h t by N a t i o n a l Red Cros s Rep-
r c s e n t a t i v e S a m J o n e s . 
A c c o r d u t g t o Mtss F l o r e n c e C a k e , 
f a c u l t y F i r s t Aid c h a i r m a n , a l l 
t h o s e w h o took t h e c o u r s e p a s s e d 
't s u c c e s s f u l l y , w h i c h is " v e r y u n -
i ax i a l " i n c o u r s e s of s t u d y o l t h i s 
vvV*- S a i d M r . J o n e s . T h e W i n -
t h r o p c l a s s is o n e of t h e b e s t - p r e -
p a r e d g r o u p s w t u e h I h a v e t a u g h t . " 
Al l s u c c e s s f u l c a n d i d a t e s a r e 
a o w e l ig ib le t o t e a c h bo th s ta t td-
a - d a n d a d v a n c e d F i r s t A i d 
cou r se s . 
T h o s e p a s s i n g t h e r e q u i r e m e n t s 
w e r e F r a n c e s P u r a s . M a r y S r y a c . 
F l ' e o C a u t h e o , Viola C r a i g , N a n c y 
I>; Hard , M i i d r e d D u n c a n . Enii ly 
G a r r e t t . M i l d r e d H a g t e r . D o t J e f f -
c o a t , L o i s S h o l e r . M a r y V i r g i n i a 
J a c k s o n . F r a n c e s MikeU. T h e tea 
MicKle, M a r g a r e t M c C a a d U s b , 
A M ? M'"ore, K i z a b e t h Mor r i s , N a -
o m i N o r r t s . F r a n c e s Sowe l i . S e t r y 
Q u i n n , M a r y L ib S t r o u p . He l en j 
TUrpi t t , M a r g u e r i t e von G l a h n . L e e | 
W i l l i a m s . R e b e w a W h i t e , Miss Sa-1 
ruh S . C r a g w a l l , Mis s J e a n P i e r c e ' 
Cra ig , Miss F l o r e n c e S m y t h e , M s s 
V a r y S . K n e e c e , M3ss M a r y Mc- | 
Neil : Moore . 
Dance Versatility 
Patterns Dramatic 
Student Production 
T h e a n n u a l s p r i n g r ec i t a l of t h e 
M o d e r n D a n c e c l u b f e a t u r i n g t w o 
v a r i e d so lo e x h i b i t i o n s b y C l u b 
S p o n s o r Miss M s r j o r i e B r o w n i n g , 
took d o w n t h e h o u s e las t n i g h t a s 
c l u b m e m b e r s d r a m a t i z e d d a n c e 
v e r s a t i l i t y . 
T h e first of Miss B r o w n i n g ' s 
h i g h l i g h t i n g n u m b e r s w a s a l y r i c 
r>>utine d o n e t o a m u s i c a l c o m p o -
s i t i on b y P r o k o d e f f I n d i r e c t c o n -
t r a s t w a s h e r s e e v n d n u m b e r , a j a s 
v a r i a t i o n e x e c u t e d to m u s i c b y 
G r a n t F l e t c h e r of t h e m u s i c d e -
p a r t m e n t . 
" T e c h n i q u e " , a g r o u p s t u d y of 
v a r i o u s d a n c e p a t t e r n s a n d m o v e -
m e n t s . s t a r t e d t h i n g s off w i t h a t -
t v e s p h e r e . A n o t h e r t e c h n i q u e s t u d y 
f e a t u r e d a c t i o n bu i l t e n t i r e l y o n 
c i r c u l a r m o v e m e n t . S e v e r a l v a r i a -
t i ons o f r o c k i n g r h y t h m w e r e in -
c o r p o r a t e d i n " L u l l a b y . " A f a s t , 
b o u n c y f r a m e d a n c e p a t t e r n w a s 
clone to S t e p h e n F o s t e r ' s " S o m e 
Fo lks . " w i t h t h r e e g r o u p s d a n c i n g 
to a h o r n p i p e t u n e . 
"Lazy D a y " b y P a i m g r e n f e a -
t u r e d y e l l o w - g r e e n c o l o r a i c o i s 
a n d l a c k a d a i s i c a l m o v e m e n t s in a 
s t r i c t l y ly r i c c o m p o s i t i o n . 
T h e h e a v i e s t n u m b e r of t h e e v -
e n i n g w a s a " D i r g e " c a s e d m t h e 
f u n e r a l d a n c e s e x e c u t e d d o w n u n -
U t h e 13th 
" O p t i m i s m a n d 
- s n d y in c o n t r a s t s , a n d a 
S t r a u s s w a l t z , c o m p l e t e d t h e p r o -
g r a m o£ oxprvs s ion i s t i c d a n c i n g . 
Lucky- W inthrop Girls Tour Army Air Field 
And Realize 'All Out9 Dream of Jeep Riding 
Craig Heads 
Sigma Gamma 
Nu For 1944 
M a r i l y n C r a i g w a s e l e c t e d 
d e n t of S i g m a G a m m a N u 
n e s d a y a s p h y s i c a l e d u c a t i o n 
j o r s ca s t t h e i r v o t e s b y s ec r e t 
lot . 
O t h e r of f icers n a m e d w e r e R e b e c -
ca W h i t e , v i c e - p r e s i d e n t , V i r g i n i a 
S u b e r . s e c r e t a r y . J e a n L a y t o n , 
t r e a s u r e r , a n d P a t t y S e a b r o o k , so-
c i a l c h a i r m a n . 
H e a d e d b y F r a n c e s B u r n s , t h i s 
y e a r s S i ^ r a a G a m m a N u p r o g r a m 
h a s b e e n v e r y c o n s t r u c t i v e i n c a m -
p u s a f f a i r s . C l u b a c t i o n s of '43 in -
c l u d e t h e p u r c h a s e of a $100 w a r 
b o n d , a d o r t n - t o - d o r m m a g a z i n e 
c a m p a i g n , a n d c o t t o n p i c k i n g e x -
ped i t i ons . 
Norris And 
West Win 
In Doubles 
Final Game In Doubles 
Tourney 7-5,7-5 Score 
I n o n e of t h e h o t t e s t m a t c h e s 
e v e r s l a m m e d off o n t h e c a m p u s , 
B e s s i e N o r r i s a n d L o i s R h a m e 
W e s t d e f e a t e d M i l d r e d R o p e r a n d 
M a r y G r a v e s to t h e t i g h t t u n e o t 
7-5 , . 7 - 5 to t h e final g a m e of t h e 
d o u b l e s t e n n i s t o u r n a m e n t l a s t 
T h u r s d a y a f t e r n o o n . 
C l i m a x i n g a c o n c e n t r a t e d 
w e e k s ' c a m p a i g n , t h e 
c a m e f r o m b e h i n d t w i c e t o 
t u r e t h e t i t l e a f t e r 
a n d a h a l f m a t c h . 
b l i s t e r i n g l i n e d r i v e s a n d 
p l a c e d s e r v e s , b o t h s i d e s w e r e s t i l l 
in t h e r e s w i n g i n g w h e n t h e final 
s h o t b l a z e d o v e r t h e n e t . V i c i o u s 
s h o t s v o l l e y e d o v e r t h e n e t f o r a s 
l ong a s five m i n u t e s a t a t i m e b e -
f o r e p o i n t s w e r e s c o r e d , a s s p e c -
ti t o r s c r o w d e d b a s e l i nes w a i t i n g 
f o r t h e k i l l . T h e m a t c h off ic ia l ly 
c losed d o u b l e s c o m p e t i t i o n . 
I n t h e c o n s o l a t i o n m a t c h finals, 
M a r y B r y a n a n d M a r g a r e t S t r o u p 
d o w n e d H e l e n B r o w n a n d H a r r i e t 
M y e r s . 
RovingExpcditions 
Gi veBow and Arrow 
Diana's New Target 
o 
B o w s a n d a r r o w s w e r e a i m i n g a t 
s o m e t h i n g b e s i d e s t a r g e t s y e s t e r -
d a y a f t e r n o o n a s A r c h e r y c l u b b e r s 
t o o k o v e r a n d t r e k e d off o n a r o v -
i n g e x p e d i t i o n . 
C l u b C h a i r m a n A n n i e X y C o v -
i n g t o n l ed t h e g r o u p a s t h e y 
t r a c k e d d o w n s p a r r o w s o n t h e c a m -
p u s , m a k i n g o n e b e a u t i f u l s h o t a f -
t e r a n o t h e r . 
T h e m o v i n g t a r g e t s o f f e r e d e x -
c e l l e n t p r a c t i c e f o r e n t h u s i a s t i c 
c ' u b m e m b e r s a s c l u b ac t iv i t i e s 
t o a b a n g - u p c lose a f t e r a 
Softball Added To 
Victory Corps Sets 
Vic to ry c o r p s e n t h u s i a s t s w i l l 
h a v e Sof tba l l a d d e d t o t h e i r r e p e r -
t o i r e t i n s w e e k , a c c o r d i n g to S t u -
d e n t D i r e c t o r F r a n c e s B u r n s , w h o 
s a y s t h a t b a t s a n d b a l l e x e r c i s e s ' 
j o r i g h t a l o n g w i t h " r i g h t flank.: 
m a r c h " a n d " a b o u t f a c e . " 
O t h e r t e a m s p o r t s w i l l b e a d d e d ! 
g r a d u a l l y a t a n e a r l y da t e . 
D i r e c t o r B u r n s u r g e s a l l girls^ 
to c o m e o u t f o r c o r p s a c t i v i t i e s o n , 
t h e n i g h t s f o r w h i c h t h e y s i g n e d , 
so t h a t c a l i s t h e n i c s d r i l l s t r a a i 
s p o r t s m a y b e b a l a n c e d p r o p e r t y ' 
r e g a r d i n g a t t e n d a n c e . 
More About 
NATIONAL 
( C o n t i n u e d f r o m p a g e 1) 
in w h i c h s t u d e n t s w i l l 
i n v a r i o u s i n d u s t r i e s a n d fac -
t o r i e s . a r c B o s t o n , P i t t s b u r g h , 
C l e v e l a n d , D e t r o i t , N a s h v i l l e , a n d 
S e a t t l e . T h e s e p r o j e c t s w i l l b e 
m a n a g e d s i m i l a r l y t o t h e f a r m p ro -
g r a m d e s c r i b e d a b o v e . S t u d e n t s 
w i l l l i v e i n t h e i n d u s t r i a l n e i g h b o r -
h o o d . w o r k f o r t h e r e g u l a r w a g e s 
a n d h o u r s t h a t a r e c u s t o m a r y f o r 
w o m e n in i n d u s t r y . 
WobOity T a k e s tat 
I t is i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t t h e 
$ r a n d n i e c e of t h e K i n g of S w e d e n 
c a m e t o A m e r i c a o n e s u m m e r in 
o r d e r t o p a r t i c i p a t e i n o n e of t h « s e 
i n d u s t r i a l g r o u p s . C o u n t e s s E l sa 
B e r d a l o t t e . t h e n a g i r l i n h e r e a r l y 
t w e n t i e s , a d o p t e d a s i m p l e n a m e , 
•vore b a r g a i n b a s e m e n t c lo thcs , 
l i ved in a h o m e f o r w o r k e r s a n d 
w o r k e d in a l e a t h e r g o o d s f a c t o r y . 
S h e w e n t t o w o r k a t 7 :00 a . m . a n d 
l e l u n c h e s f r o m a p a p e r b a g . T o 
b e r t h i s s u m m e r w a s noC a l a r k , 
b u t a n o p p o r t u n i t y t o l e a r n first 
h a n d w h a t l i f e in f a c t o r i e s is l ike . 
F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n a n d ap-
p l i ca t ion b l a n k s s e e D r . E U f e n e P. 
L i n k . I n m o s t of t h e s e p r o j e c t s , "it 
is p r o b a b l e t h a t s t u d e n t s w i l l not 
on ly e a r n e x p e n s e s b u t m a k e a 
• ' r o f i t 
S C U D T O U R D A T C X X A 1 O T G 
A U D L A U N D R Y T O U S 
Faultless Cleasers 
By S L 1 3 . V B S T H SiSThUSA 
F r o m b a s e lhMiH(uarWis t o 3 
k ' t c t ton c v m p i o i o w i l h 16 c o o k i n g 
Vi rg in i a h a m s , t h r e e l ad le* o t t h e 
: > r w s Stnoi H e a p , S a r a h Xeels , 
and. y e r e j iv ru t r c o v e r e d t h e W a i -
t e r b o r o a r m y a i r ilelci t h i s p a s t 
w e e k e n d a n d g o t a J o e p V e y e v i e w 
of; t h e a i r field p l u s a c loneup of 
ino*i of t h e a r m y c e n t e r s . 
D u r i n g t h e t w o - h o u r e x c u r s i o n 
m a n y q u e s u o n s fel l u p o n o u r as-
porte, t h e c o m m a n d a n t a m i a d j u -
t an t of t h e post ; w h o a c c e p t e d o u r 
' o n i m i n o curiiMity a n d no»e» f o r 
n e w s by m s w e r m g w i t h po l i to '1 
don ' t k n m v V - ' H o w m a n y p i a n o s 
•uv .mil ' Wha t b o m m n g fac i l i t i e s 
d o you. !>a"e.' If, t h i s re«»lly t h e 
!n*« t r a i n i n g f o r a i r c a d e t s b e f o r e 
they -to ac ros s?" : ; a l l ' n o x i w e a sk -
e d — a n d m o r e F i n a l l y , a s q u e s -
t ion* kep t c o m i n g t h i c k e r a n d f i»«-
er , t h e o t f l ce r - e sco r t t be&nn an-
- s w e n n g w i t h s h o r v W * a m i l i t a r y 
f o u n d t h a t t h e i i e w s p a p e r w o r l d is 
a smal l o n e tor a p u b l i c r e l a t i o n s 
off icer g r e e t e d us, :n w h i c h w a s 
p r i n t e d a da i ly m i m e o g r a p h e d p a -
pe r of i a t e s t n e w s d i r e c t f r o m t h e 
r e u s e s e r v i c e s ot t h o .-VP a n d U P . 
H o u s e d in h e w l q u t u u i r s a l s o w a s a 
c o u r t r oom, l i k e .mist j n y o l . i e r 
c o u r t ; «.x-.-ept f o r t hu June c h a i r i n 
t h o m i d d l e of t h e r o o m f o r " t h e 
cu lpr i t / ' . 
T h u k i t c h e n a n d t h e m e s s hu l l 
e x e m p l i l l e d t h e s t r i c t i m m u c u l a t e -
noss of t h e a i r ba se , w h i c h "our-1 
colonel a m i i n u j u r ' p o i n t e d o u t a s j 
t h e exce l l en t h u s b a n d - t r a i n i n g of! 
t h e a r m y . A newt , u i ' h e r e f r t g e r a i 
;or r e v j a i e a p o u n d s an-i p o u n d s oi\ 
b u i t e r a n d b r e a k f a s t b a c o n , i f ! 
w h i c h c a m e t h e poin t " r a t i o n i n g ; 
m a k e s i t so ." O r d e r l i n e s s pr®-* 
va i l ed 11 t h e b a r r a c k s , tuo . .4c-
ces«cr ies of t h u l a r m c A s bewtwn: 
t h e o r d e r l y raws of. o u m t s w 
d o u b l e d e c k e r b e d s , w e r e maton 
ami: p i c t u r e s of "o a m i o'A". I n c -
d e n t a i l y . w w a i p i c i u r e s v r a n ali 
g i r t s . 
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